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EL P R E S B Í T E R O 
Don Antonio Calderón Argumosa 
Cora párroco de Nuestra Señora de Consolación, de Santander, 
y Co s^jero del Monte de Piedad de Alfonso XIII ¡ Caja dé Ahorros de Santón'er 
f a l l e c i ó el 10 del corr iente 
DESPUÉS D E HABER HECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
I . TE* 
El Consejo de Administración del establecimiento, al dar 
cuenta de tan sensible pérdida^ 
RUEGA a sus amigos, y les agradecerá, 
que asistan a la conducción del cadáver, acto 
que tendrá lugar el día de hoy, a las DOCE 
de la mañana, desde la casa mortuoria (pa-
rroquia deConsolac:ón), al sitio de costumbre. 
Santander, 11 de febrero de 1917. 
t 
TERCER A N I V E R S A R I O DEL SEÑOR 
D . Angel í loreda Pacheco 
Y SEGUNDO DE SU ESPOSA 
Dona Cecilia Mazo de Lloreda 
que fallecieron el 12 de febrero de mi y el 26 de febrero de 1815, respectivamente 
R . I . 1P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, sobrinos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos Ies encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas di -ponibles quo los día5» 12 y 26 d a 
pste mes, se celebreu en las iglesia^ de ^an Francisco y 
Sagrado üoíazón, de esta ciudad, Santa Cruz de Casta-
n a y El Escorial, serán aplicadas por el eterno desean-
so de su - almas. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en 
acostumbrada. 
la forma 
Carta-pastoral del prelado 
diocesano. 
Al a cé rcame loa d í a s de I» f c u l t - i i e l t 
cuaresmal, nuestro excelent ís imo e i iustr í -
simo Obispo (publica en el «Bolet ín Oficia) 
Eclesiást ico» una carta-pastoral, int i tula-
da «Las oalamidadeí ; públ icas» , en la qi>e 
con ocasión de las presentes angustiosas 
circunstancias, se nos dicen palabras de 
alto provecho espinitu-al, con cuya repro-
ducción se honra EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Exigencias inaplazables de in fo rmac ión 
nos vedan hoy la inse rc ión completa de la 
hermosa oarta-pastoral; pero es ella de 
tanta amorosa reconvenc ión a los pecados 
•públicos, de tan saludables e n s e ñ a n z a s , 
de tan paternales amonestaciones, de ac-
tualidad tanta, que, comenzando hoy su 
pubücac ión , hemos de procurar terminar-
la en e! plazo m á s breve pasible, para no 
in te r rumpir en d e m a s í a el admirable en-
cadenamiento de sus p á r r a f o s . 
Dice as í nuestro excelent ís imo « i lustrí-
simo Prelado i 
Visünbu super vos onvnes 
in iqu i l é t e s vestras. 
Os he de castigar por to-
das vuestras maldades. 
AMO». 3. 
Venerables hermanos y amados hijos: 
Las graves y t r is t ís imas circunstancias que 
nos rodean se apoderan de nuestro Animo 
de tal manera, que casi no le dejan pensar 
en oirá cosa que en escenas de horror. In-
mensas ruinas causadas por las m á q u i n a s 
de guerra; comarcas asoladas por el paso 
de los beligerantes; campos cubiertos de.ca 
ümveres y regados de sangre; familias erran-
tes que van regando con amargo llanto sus 
caminos; hogares solitarios vestidos de luto 
y bañados de lágr imas de las madres que 
lloran la muerte de sus hijos; la industria y 
el comercio detenidos en su marcha progre-
siva; miles de obreros que carecen de traba 
jo. y el hambre llamando a las puertas aun 
de pueblos que, como, el nuestro, se hallan 
lejos del campo de batalla... tales son las 
esceháS de dolor que. como sombras fatidi-
cas, van pasando incesantemente por nues-
tra imaginación.—Un día se oyó en el espa 
ció la voz de paz, como mensaje de consue-
loi pero esa voz no halló eco. y se disipó 
como ligera niebla. I.a orgullosa razón hu-
mana, tan pagada de sí misma, tan orgu 
llosa do sus triunfos y de su poderío, po-
niendo en evidencia su vanidad y su peque-
ftéz, en vez de deliberar tranquila acerca de 
los medios de restablecer el orden turbado, 
humillada y maltrecha cedió su puesto a los 
cañones, para que prosigan su obra de ex 
terminio; como si la vida de los hombres no 
valiera nada, y fuese indiferente engrande-
cer u aniquilar las naciones. 
Entre esas escenis de profunda amargura 
ce ven otras de locas alegrías. Bl teatra, 
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bailes, el «cine», los Circuios de recreo... de 
tal modo fascinan a los amadores del mun-
do, que acuden a esos sitios un día, y otro, 
y otro, sin cansarse, como si en ellos halla 
ran su felicidad. Hasta los niños son lleva-
dos de ese atractivo con tal vehemencia, 
que no «» raro encontrar alguno que men-
diga una limosna, no para adquirir un pa 
necillo con que matar el hambre, sino para 
i r al ocine» a saciar su insana curiosidad. 
El duro y deplorable contraste que ofrecen 
las vanas alegrías junto a las hondas peñas, 
bien merece que nos detengaiños a pensar 
de dónde y a qué vienen las calamidades 
públicas, y cuál debe ser nuestra conducta 
en vista de ellas. 
La soberanía de Dios. 
Las calamidades son castigo impuesto a 
las naciones por la justicia de Dios. 
«Dios, es el Señor del cielo y de la tierra y 
de todo cuanto en ellos hay».—«El lo dijo, y 
todas las cosas fueron hechas: Kl lo mandó, 
y fueron creadas». Su poder omnipotente 
las sacó de la nada y las const i tuyó en el 
orden admirable que dictó su infinita sabi-
duría.—Contemplando tantas maravillas, ex-
clamaba David: «Entonad himnos al Señor; 
cantad salmos a nuestro Dios. El es quien 
cubre el cielo de nubes, y dispone la lluvia 
para la tierra: El produce en los montes el 
heno y la hierba para los animales que sir 
ven al hombre: El hace brotar las fuentes en 
los valles... y riega los montes con las aguas 
que caen délo alto... ¡Oh. Señor: cuán gran-
diosas son tus obras! La tierra está llena de 
tus riquezas: toda ella es posesión tuya»; Y 
nuestro Señor Jesucristo, corroborando la 
palabra del profeta, nos dice: «Mirad las 
aves del cielo: no siembran ni recogen, y 
vuestro Padre celestial les da el alimento. Mi 
rad los lirios del campo, y veréis que ni 
Salomón en el esplendor de su gloria tenía 
tan primorosa vestidura como la que a esas 
flores ha dado Dios». Y, pues esas criaturas 
y el orden en que se mueven son obra del 
querer divino, por ese mismo querer perse 
verán y conservan sus movimientos. «De 
Dios proceden y por El permanecen en la 
existencia» (San Pablo). De suerte, que si 
nuestro Señor retiráse su concurso, volve-
rían a la nada de donde salieron. 
Kl hombre es igualmente hechura de Dios. 
Dios le puso por remate y corona de la 
creación visible, y sujetó a su dominio las 
criaturas; dándole entendimiento para que 
las conociese, y voluntad libre para que se 
valiese de ellas en provecho propio para 
gloria de su Hacedor.—Conociéndolas, ha-
br ía de ver en ellas el reflejo de la sabidu 
ría, del poder y de la bondad del Criador, y 
por medio de ellas y con ellas tributarle 
continuo homenaje de alabanza, do gratitud, 
de adoración y de amor, y de fidelísima ser-
vidumbre.—Todo cuanto somos por natura-
leza—nuestro sér, nuestras potencias y sen 
tidos—de El lo hemos recibido: justo es. 
pues, que con todo cuanto somos y tenemos 
nos consagremos enteramente a su santo 
•ervlclo. 
f V. SANTIAGO, Obispo de Santander. 
(CantlnuarA.) 
D Í A P O L I T I C O 
Pfilí TELÉFONO 
Dice el conde. 
M A D R I D , 10.—El conde de Romanones 
nmnifes tó hoy a los peniodistas que no 
h a b í a , gracias é Dió£, nada idé particu-
la r en E s p a ñ a , y que ese era el motivo de 
que no tuviera nada importante, que decir. 
Dijo que h a b í a despachado con el Rey 
y que c re ía probable que para el lunes 
quedase aprobado en el 1'arlanicnio el 
proyecto de Autori/.actones. 
A s e g u r ó que, por Xa tarde, v e r á la nia-
Qerá de reunir a los jefes de m i n o r í a pa-
ra buscar el modo de encontrar una so 
lución en el asumo de los ferrocarri les 
secundarios. 
U n periodista, te pregunto si seria pro-
rrogada la ses ión de la hrnle en "1 Con 
greso, a lo que r e s p o n d i ó el conde negati-
vamente. 
—No es m i p ropós i to cenar l<is Cortes 
por ahora. Y si yo forzara lo m á q u i n a de 
las sesiones, p o d r í a creerse la gente que 
era esa mi idea. 
La «Gaceta». 
•El d i a r i o oficial publica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
De Fomento.—Reales decretos nombran 
do en ascensos de escala, ingeniero jefe 
de. Caminos", con l a c a t e g o r í a d e jefes de 
Adm'inisii r ac ión de segunda y tercera cla-
se, respectivamente, a don ,Dais Cortina 
y a don Ricardo Ayn<o. 
Nombrando ingenieros jefes de Cami-
ims, con la, ca tegor í a de je íes de Adminis 
traiMon de cuarta clase, a don Baldomero 
Arap i l y don Alfredo López (".amaño. 
No'.a^ regias. 
A d e m á s de los s e ñ o r e s don Felipe üVl-
fau, don Francisco de la P.arn-ra, el obis 
po de S igüenza y el conda cjfe Buena Es 
peian/a, recibió hoy Su Majestad a l a 
dadivosa señora doña C a r m e i i Abela, do-
nante de un cuartel a Ronda, y que fué 
al regio a l c á z a r con la gran bruz del Mé 
rito Mi l i t a r , para dar ¡las graeia^ al Rey 
por esa merced. 
Doña Carmen Abela fué recibida tam-
bién por la Reina d o ñ a Vic tor ia . 
Los alcoholeros y el Gobierno. 
En el Congreso no se t en í a esta tarde 
mas ao t ic iá que la conf i rmación de la im-
p r e s i ó n que ayer t en í a el s e ñ o r Alba do 
que se llegará" a un acuerdo con los al 
Coholerós. 
La f ó r m u l a es que se va a rebajar a 4<l 
pesetas la t r i b u t a c i ó n del alcohol de vino 
y a 30 la del Indus t r ia l . 
La Conjunc ión republicana. 
El s eño r Casirovido ha enviado una 
carta al conde de Romanones a n u n c i á n -
dole que la C o n j u n c i ó n republicana ha 
acordado no .asistir a m á s reun'kmes de 
ni inorias , por entender que todos los 
asuntos deben ser tratados en el Parla 
m e n t ó . 
Loa navieros del C a n t á b r i c o y tic! Medi-
t e r r á n e o . 
Los representantes de los miviero.- del 
C a n t á b r i c o y del M e d i t e r r á n e o han i*ele 
brado una entrevisto con el conde de Ro-
manones, como ctMi'iinnación de las que 
han venido celebrando con el minis t ro de 
Estado y el jefe de! Gobierno, pa ra estu-
d ia r los problemas planteados a la nave-
gac ión e s p a ñ o l a con la d e c l a r a c i ó n del 
bloqueo por los Imperios centrales. 
Se t r a t ó de la conveniencia de gestionar 
el regreso con seguridad den los buques 
i - p a ñ o l e s que han sido so rp remi idoá por 
el bloqueo en puertos extranjeros s i t ú a 
dos dentro de la zona bloqueada. 
El conde de Romanones d ió cuenta a 
los representantes naviero*, de las gestio 
nes realizadas por el minis t ro de Est-ado. 
T a m b i é n se hab ló en pr incipio del es'a 
blecimicnto de nuevas l í n e a s regulares. 
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VIDA ARISTOCRATICA 
Cartas a una lectora 
La función de la Prensa. 
Pensando estoy, quer ida amiga, antes 
de eornenzar esta capta, en .este raro ca 
pincho auyo, que me obliga .a escribirle 
para darte cuenta de un e spec t ácu lo a i 
que has asistido; y no es que me- cueste 
hacerlo, porque, como c o m p r e n d e r á s , la 
esperanza de saber que l ian de ser estas 
l íneas por t í l e ídas , es suficiente premio; 
mas, díame francamente, ¿ p a r a q u é quie 
'res que yo te cuente lo que s u c e d i ó ' ' a y e r 
Larde en el Sa lón Pradera, en la funcíión 
a beneticio de la Asociac ión de la Prensa? 
iPorque tú has estado en el la; te he 
visto yo. («¿Dónde?», preguntas. Pues ve-
r á s : estabas en... Bueno, yo te he visto. 
Y, a d e m á s , aunque no te hubiera visto, yo 
hubiese asegurado siempre que estabas, 
por la sencilla razón de que siendo am'i-
ga m í a , m u y amiga mía , y t r a t á n d o s e 
de una fiesta' organizada por mis compa 
ñe ros , tú no p o d í a s dejar de asisilir, a no 
ser que hubiese (habido a lguna circuns-
tancia grave que te lo impidiera ; y si hu-
biese habido esta circunstancia, corno h a 
b r í a de ser grave, me hubiese yo enterado 
de ella. 
Claro que hay muchas circuneiancias 
graves en vuestro entender, y que, por 
no parecemos tales a nosotros, les hom-
bres, pueden pasarnos desapercibidas; 
por ejemplo, una modista que no entrega 
un .traje. Esto, que es una cosa, muy na-
tu ra l , para vosotras 'encierra tan ta gra-
vedad que puede trocar en hora de 'tra-
gedia una houa de liesla. Pero no; tú mo 
dista, fué puntual , l i e comenzado por de 
> irie que te v i ; y hasta me a t r e v e r í a a 
asegurar que tú me has visto t amb ién , 
que me has mirado a lguna que o t ra vez, 
y hasta que cuando yo, sentado en mi 
butaca, escr ibía con lápiz sobre unas cuar-
tillas tu nanibre, o que acaso no lo hiciese, 
porque no me era menester apuntarle pa-
ra acordarme do t i . . . 
Pues si has .asiistido, si- te he visto, si 
me h á s visto, ¿ p a r a q u é quieres que yo 
te lo cuente de nuevo? En verdad que es 
un caprico de mujer que.. ¡Calla! Pues 
ya es tá ; claro es. Decir capricho, y de 
mujer, íes un modo como otro cualquie-
ra le explicar las cosas m á s inexplicables. 
Y ante esa, para mí . suprema razón de tu 
capricho, yo no puedo menos de ceder.. 
Y la fiesta fué... 
Transformar el sa lón de un teaiíro en 
j a r d í n era labor que le est-aba reservada 
a l ' popu la r ja rd inero Rebolledo, que, .ade 
m á i de tener gusto, nada escatima. Y así 
p a r e c í a l a «a la como uno da fiso« fant¿«-
ticos jardines, donde viven flores y muje-
res en tan bella confus ión , que muchas 
veces no acier ta la vista a d is t ingui r cuá -
les son flores y c u á l e s son mujeres. E l i 
plateas, palcos y butacas, entre hojas 
verdes y claveles rojos y blancos, y viole-
tas humildes y pomposas camelias y de 
l'icadus jacintos, d e s t a c á b a n s e las caritas 
rubias y morenas. Y el fulgor de tahtoe 
ojos serenos, g á r z o s -o azules, negros o 
verdes, ponía, reflejos de sol sobre aque 
lias flores, que desde Granada, Valencia 
y Barcelona, h a b í a n sido t r a í d a s , y que 
verdade ra mente, a l l á , ' ' e n la t ie r ra leja 
na donde nacieran, nunca creyeran que 
iban a verse en e^te torneo de belleza, don-
de h a b r í a n de ser vencidas por las muje 
res m o n t a ñ e s a s . 
Porque, a d e m á s de bonitas, eran 'tan-
tas, que, a pesar de haberlo intentado va-
rias, veces, no pude apuntar ]&)> nombres 
de todas, y ame el temor de. callar el de 
aquella que m á s lo merezca acaso, m á s 
vale decir lisa y llanamente, modiificando 
un pocé Lá frase: «Es t án todas las que 
son, y son todas las que es tán» . 
Y entre tanto, a l lá , en el escenario, des-
l i zábanse las l indas escenas de la come 
día quHiter iana «Los Galeotes», magis 
tralmente interpretada por los actores de |. 
la C o m p a ñ í a P o r r e d ó n . 
Yo bien sé que ü n a gran parte de esta 
admirable labor fué perd'ida; porque a 
los espectadores del sexo feo, me parece 
que en esta ocas ión les interesaba m á s 
admi ra r ,-i Dios en sus obras que por i n 
t e r m e d ¡ a r i o s , aunque éstos tengan todo 
el talento y gracia de los hermano.- o n i n 
tero, y todo el arte de las huestes del 
amigo P o r r e d ó n . Ellas... ellas, a t e n d í a n 
a itodO: admiraban las bellezas de la co 
mediia, d e l e i t á b a n s e escuchando los l i n -
ios madrigales que, por nacer en labios 
villanos, sii-vieran para destrozar el al-
ma ingenua de la n iña quinter iana; apiau-
dían a Matilde Rodr íguez , a la Ca lde rón , 
a la Posadas, a la Torpes, a P o r r e d ó n , a 
Cano, a Venenas y hasta, a l joven casi 
debutante L a r r i v a ; y al mismo tiempo, 
como quien nada hace—¡oh. habil idad fe 
m e n i n a ! — h a c í a n nacer ilusiones y can 
saban d e s e n g a ñ o s . 
Y a s í p a s ó la l iesía. Una fiesta m á s de 
la Asociación de la Prensa," que puso de, 
manifiesto que cuando los periodistas se 
ponen a orgaii'izar fiestas hacen verdade 
ros, pr imores; ahora que, eso s í , itienen 
que ser bajo techo, porque, la verdad, las 
nubes parece que la han tramado con nos 
o í ros . H a b í a que ver los chaparrones q u é 
cayeron ayer, a la hora de comenzar la 
función. 
Como que yo pensé hasta que tú, que 
r ida amiga , ibas'a quedarte en casa, com-
puesta y... compuesta solamente. 
•Pero no, tú eres valiente. Y al hacerlo 
constar, hago constar t a m b i é n que queda 
complacido tu capricho, 
Tu buen servidor, 
Seg. 
L A G U E R R A S U B M A R I N A 
mi 
POR TELEGFRAFO Y TELEFONO 
L a actitud de América. 
Sin r iva l en frutas en a l m í b a r . RA-
F A E L ULECi A.—LOGROÑO. 
Banco de Santander 
Hemos recibido la Memoria correspon 
diente a l ejercicio de 1916, leída en junta 
general de accionistas, del Banco de San-
tander, celebrada ayer. Kn ella se da a 
conocer el estado, verdad-eramente p r ó s 
pero, del aerediiiado establecimiento, y se 
hace s e ñ a l a r , como nota altamente saitás 
fact'.oia, el provechoso resultado conse-
guido, que p e i m i t i ó dar a sus acciones 
un dividendo de 14 por 1Ü0, a d e m á s de 
d e s t i n á r 125.000 pesetas a l fondo de reser-
va, que hoy alcanza la suma de 1.000.000, 
p á r a 187.500 de capital desembolsado. 
En el balance general s e ñ a l a una dife 
rencia respecto a 1915, m á s de pesetas 
12.571.262,69. 
, E l movimliento de Caja tuvo un aumen 
to de 42.041.387,42. 
En cuentas corrientes tuvo un aumen-
to de 22.172.005,61, cerrando en 30 de 
diciembre con un aumento de 2.046^986,20, 
y saldo de pesetas 7.434.400,79. 
La Caja de%Ahorros í-eñala un aumento 
de $0Ó.@35,39 pe6éta§, con un saldo de 
M'.379.905,74, y a u m e n t ó su movimiento 
en pesetas 1.220.142,75. 
Los depós i tos en efectivo aumentaron en 
pesetas 318.770,37. 
Se negociaron letras por valor de pese 
.las ^8„,553.395,83, con aumento de pesetas 
8.528.642,51. 
En descuentos y p r é s t a m o s su mov í 
miento tuvo diferencia en menos pesetas 
1.067.804.55. 
( ' rédi tos y cuentas corrientes con inte-
rés: el saldo en fin de a ñ o d i s m i n u v ó en 
pesetas 1.773.537,57, quedando reducido 
su importe a 6.865.913,14. 
Los depós'V.os de valores aeusan dife-
rencia en m á s de 8.886.905, v su saldo es 
de 182337.531,25: 
La cuenta de corresponsales aparece 
con saldo de 1.175.072,90, v diferencia en 
menos de 26.463,47. 
Efectos a pagar: esta cuenta tuvo en su 
movimiento aumento de 1,194.580,17 pese 
tas. v su ealdo, d isminuido en 70.001,94, 
es de 49.788,32. 
Y, por fin, el movimiento general, que 
en 1915 fué de pesetas 737.379.067,32, au 
m e n t ó en 1916 a 892.730.402,82, con dife 
rencia a favor de 155.359.435,50. 
Hace constar dicha Memoria la eficaz 
é inteligente cooperac ión que a la labor 
del Consejo de a d m i n s t r a c i ó n ha aporta 
do el personal del Banco, el cual se ha 
visto compensado, a d e m á s de su propia 
sát isfacciGh, con el a u m e n t ó circunstan 
cía) de sus sueldos y una subvend ión ^ l 
Montepío de pesetas 7.500. 
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'feos de sociedad. 
El caso del «Cal i fornia». 
LONDRES.—Se confirma que el «Cali-
fonda» fué torpedeada sin previo aviso. E l 
baivo iba armado, pero fué tan r á p i d o el 
ataque que •no pudo defenderse. 
Se asegura, aunque ello no haya podido 
3ej; conrmnado a ú n , que l ian resultado 
inuertos, a oon1s.ecueneia del ihundinv.ento, 
aigunos subdito- americanos, entre ellos 
tres n iños de esta naeionalidad. 
WASHINGTON.—El departamento de 
Estado estima qué la desiruccion del «Ca-
l i fornia» crea una s i tuac ión de extremada 
gravedad, y que este acto puede tal vez 
dar lugar a lá t í i ierra, si se confirma Ja 
moierte de un solo subdito norteamericano. 
Aun en el caso de que n i n g ú n súbdi to ame-
ricano ihaya perecido, el caso se r í a g r av í -
simo. 
—En los Círculo.-; políticos se entiende 
que Alemania no parece dispuesta ¡a amor-
tiguar sus procedimientoo. 
—l>e referencia autorizada se dice que el 
presidente VVíflsoíi no considera el torpe-
d can liento del «California» como «casus 
belli». El presidente con t empor i za r á hasta 
que el p a í s reclame Ja guerra. 
La mavicigación neutral, 
NI EVA YORK.—El secretario de Esta-
do, Mr . Lansing, l ia declarado que el Go-
i';enio no puede ni aconsejar ni disuadir 
a los barcos mercan es que se d i r i j an a 
En ropa. Pero, desde luego, el Gobierno 
nuenile que el derecilio a navegar es hoy 
el mismo que antes del eiívío dé la ú l t ima 
nota de Alemania. Los barcos mercantes 
pueden desde luego defenderse como me-
jor lo entiendan. 
—Se reciben noticias de origen .alemán 
diciendo que, sea cual fuere la actitud del 
presidente Wjilison, Alemania no es tá dis-
puesta a renunciar a su ' ' a m p a ñ a subma-
nna. 
Estas noticias iban causado gran impre-
•sión en los -Círculos polít icos. 
Preparrt t ivcís guerreros. 
X i EVA KORK.—Los cañones de «eis 
pulgadas que se hallaban depositados en 
el arsenal de Westpoint, ihan sido enviados 
a los fuertes que protegen el puerto de' 
Nueva York . 
—Con t inúan los preparativos de guerra. 
Las fábr icas de aeroplano^ se han coni-
prometido a entregar 200 aparatos por se-
mana. 
Les embajadores. 
NI EVA Y O R K . - l n g k i t e r r a ha enneedi-
0 i mi salvoconducto al conde de Berns-
to i l f para djirigiisfe a Copenhague. 
El embajador americano en Ber l ín , mis-
ter Gerard, ha sido autorizado a salir con 
dirección a su pa í s , en compañ ía de todo 
el personal 'e la Embajada. 
fin A em .nía. 
5.000 tone. 
T c á o sa h a b í a previsto. 
• l iAs ]LEA.—Cna nota oficiosa de Ber l ín , 
publicada en él «Stras-sburger Pdat» , dice 
que, durante la sesión secreta de la Gomi-
Sión suprema del Reichstag," el canciller 
•previó que en breve los Estados Unidos 
r o m p e r í a n sus relaciones con Alemania, a 
nn-a de la guerra submarina. Tampoco 
puede .sorprender al Gobierno a l e m á n una 
declaración de guerra. Pero la potencia 
naval de los Est.ados Unidos no altara n i 
puede alterar los planes de Alemania. 
La n a v e g a c i ó n yanqui . 
NUEVA YORK.—El caso del t r a sa t l án -
tico «Sa in t Louis», detenido por temor a 
los submarinos, e$tá produciendo vivísi-
mas cr í t i cas en todo el p a í s . . 
El «New York W o r ' d » escribe : 
«Si el «Sa in t Lonas»') no sale de viaje, el 
b loqueo 'a lemán s e r á un éxito completo por 
lo que a los Estados Unidos-se refiere. Es 
ei blnqueo de nue-tras costas. Esto es into-
¡e rabie.» 
LONDRES—A propós i to de este apunto 
escribe el «Times» : 
«Los armadores no se atreven a enviar 
buques a la zona prohibida. Alemania, 
pues tr iunfa en su bloqueo, ¿Qué pensar 
de esto?.. .» 
En Inglaterra. 
La a larma comienza. 
LONDRES.—La prensa comienza a mos-
trarse .alarmada ante el bloqueo subma-
rino. 
«Daily Mail» escribe: 
«Alemania comienza y a . a obtener Jos 
trinos que ansiaba. E s p a ñ a y Dinamarca 
ya no nos env ían barcos; Holanda sólo 
p o d r á venir con permiso a l e m á n . Carece 
mos de muchos víveres. Inglaterra-es una 
fortaleza sitiada. Nos aguardan d í a s de 
dificultades y de pr ivaciones .» 
'El. Gobierno impone ya el racionamiento 
de la población civi l . 
Loa barcos hundidos. 
LONDRES.—Según l a Agencia Reuter, 
en los d í a s 6 y 7 de febrero iban sido hundi-
dos 27 barcos, con 60.000 toneladas 
B E R L I N . — E n las ú l t i m a s veinticuatro 
horas, los submarinos alemanes l i an hun-
dido un loiieiaje eqn¡valei>te 
iadas. 
Ha regresado a su base un submariuu 
que ha ihuindido en diez d ías 19.000 tone-j 
laidas-
—En los ú l t imos cinco d í a s han sim 
liundidas 2-i vapores ingleses, 12 noruegos 
10 ••franceses, oinco cttóoSj tres suecos, UM-
holandés , uno peruano, uno danés , 
i taliano, uno 'por tugués y uno belga. 
El traidatiantico «Be lamore» , hundido. 
LONDRES.—El Almirantazgo comunica 
que el t r a sa t l án t i co inglés «iBelamiore» ha 
sido torpedeado y hundido por un subma-
rino, el d í a 7. 
Han perecido,25 personas. 
•Los supervivientes sufrieron grandes pe-' 
nalidades en los botes, en los que estuvie-
ron largo tiempo a merced de la fuens 
marejada que reinaba. 
Nuevo a rd id de los submarinos. 
L O N D R E S . — S e g ú n los tr ipulantes deli 
vapor pesquero «Er ica» , que fué cafionejR 
do por un submarino, és tos 'tienen una 
plancha que oculta el n ú m e r o y todo gé 
ñero de distintivos. 
El hundimiento del «Lortcm». 
•LIMA.—El minis t ro dé Negocios extran i 
jeros ha encargado a l embajador en Bsr-i 
lín que proteste del hundimiento del ye-' 
lero «Lorton-Callao», ocurirdo en la COVÍ 
ta saritanderhi-a hace unos d í a s . 
El viaje ds Mr . Gerard. 
PARIS.—-El embajador de E s p a ñ a 
Berlín ha t ransmit ido al embajador de 
los Estados Unidos un radiograma del 
embajador yanqui Mr . Gerard, pidiendo, 
por encargo de éste, pasajes para mada-i 
me Gerard y para él nrismo en el vapor-
«Alfonso XIII», que s a l d r á de Barcelona.! 
el día 21 de febrero, o en el «Infanta Is'i 
bel», que s a l d r á el d í a 25. 
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[| iiquÉ de los ferroii. 
En los salones del restaurant «El Can-, 
tábrico» se celebró anoche el,banquete de' 
la Asociación general de empleados ferro-: 
viarios. Sección de Santander, para cele*-i 
b ra r el 29 aniversario de su runaacion. 
Asistieron a lia cena 180 comen salee, e*| 
tando presiidida la mesa por el gobernador 
civil de Ja provincia, don Alonso Gullón 
Garc ía Pr ie to ; el gobernador militaf, SM 
ñor vizconde de Uzqueta; el alcalde, don'j 
Vidal Gómez Gollantes; el vicepresidente] 
de la Sección del Norte, don R a m ó n Torre, 
en represen tac ión del presidente generjm 
de E s p a ñ a ; el presidente de la zona dé;| 
Santander, don Vicente Ca r r i l l o ; el direc-i 
tor del ferrocarr i l Can táb r i co , señor Huí 
dobro; s e ñ o r e s Lorens y Seijo, por la O ] 
mis ión de Madrid ; director del ferrocarril 
de Ontaneda; jefes de es tación de lasli-j 
neas Norte, SantanderiBilbao y Ontaneda;! 
y otros señores correspondientes a la Asod 
elación de ferroviarios con representación 
en esta plaza. 
La sala presentaba uu an imad í s imo aŝ  
pecto, estando presidida la mesa por WÁ 
óleo de Su Majestad el Rey de E s p a ñ ^ a 
lá preciosa bandera de la Asociación, Üe-j 
gada de Madr id para este objeto. 
La cena, admirablemente servida, trani] 
curriió en medio de la m á s franca alegría.! 
E l presidente de esta zona, señor Carrc^ 
lio, se levantó a [hablar, a los postres, ma-; 
nifestando su agradecimiento, en nombre 
de l a Asociacidn de esta capital, a todos toJ; 
asistentes y leyendo al final varias adhe-
siones recibidas, entre otras las de los se-
ño re s don Rafael Socuél lamos , por la Cora- ; 
p a ñ í a d e San J u l i á n de Musques a Trasla--
v iña , ' don Marcelino del Río , director díll 
ferrocarr i l de la Robla; señor Cabria, re-
presentante de la Asociación en Barmelp,-
y una caria del socio Manuel Ruiz Cue-' 
vas, inscripto con el n ú m e r o 37.578, en r** 
p resen tac ión de los obreros ferroviar ios .^ 
E l s e ñ o r Carri l lo da las gracias a toda&j 
las autoridades que fionran el acto, mencio; 1 
nando a los señores comisionados que ihaD ¡ 
venido de la corte para enaltecer esta &&•} 
ta, de Ja que .en el corazón de todos han $ 
quedar recuerdos'perdurables; dedica un 
vibrante p á r a l o a la bandera de la Asocia-] 
oión, y termina brindando por el Rey, por 
el presidente general, por las autoridades, 
y por todos ios presentes. E l señor Carrillo 
es ap l aud id í s imo . 
"Hace uso de la palabra a renglón seg î" 
do el 'vicepresidente de la Asociación, M 
ñor Torre. , 
Dice que los fundadores de .esta familia 1 
de trabajadores luoharon en un principi" 
ron grandes obstáculos . 
Hace relación de su vida administrativa; 
su reglamento y su perfecta organización, 
para finalizar ensalzando los grandioso5, 
progresos a que Iha sabido llegar con 5«í 
esfuerzos laboriosos. 
Ah í es tá—dice—nues t ro magnífico pal*' 
ció, en la cade de Ajocha, 115, Centro "6 
trabajo y enseñanza , donde tienen iB£ 
t rucc ión 000 hijos de socios, por una parte, 
y donde figuran cá t ed ra s y escuelas pa^ 
empleados de te légrafos , teléfonos, 
res, maquiniistas, fogoneros, etc., eic. - ' i 
Un banquete. 
En el restaurant Royal ty r e u n i é r o n s e 
anoche en fraternal banquete varios com 
p a ñ e r o s y amigos del p r imer teniente del 
reg»hni£pto de in fan te r í a de Valencia don 
Gregorio Vi l l a , con objeto de celebrar s i í 
a-scen-o a c a p i t á n , reinando entre los co 
Eriinsaleis la m á s franca y cordial a legr ía . 
Felicitamos; a l nuevo c a p i t á n , por su 
merecido ascenso. 
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I A ^«MERCERIA 
SAN FRANCISCO. NUMERO I I 
2 f. mi ¡Acardo Ruiz de Pellón 
Especialisfia en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a 
baño de luz,, masaje, aire caliente etc ' 
Consulta de diez a una —Wad R á s , 7 2 « 
/ B I L I O L O P E Z 
Partas y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Greña , n ú m e r o 3, pr inc ipa l . 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1." 
mujer.— 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid-
Consulta: de diez a una y de tres a seis-
Alameda Pr imera , 19 12.—Teléfono I*2, 
mm Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Trlbunalfi8-
V K E A S C O . 9 . — S A N T A N D E R .:J 
a ia 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—'^jj 
fermedades de la mujer.—Inyecciones 0 
600 y sus derivados. ^ 
Consulta todos los d í a s de once y & 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO i , 2." 
^ ^ ^ ^ 
(«gcurío aludiendo al entu-
••vnl""a. ,l,eia- ion de nuestro augusta 
5^^?ea enpro de la Asociáctón de ferro-
^ r io s Id í i ^P6eñür Gómez Gollant^e, co-
E! a J í k n d o que agradece en el alma 
ñfiícnza ? ( ^ e lüS ferroviarios invitándole 
la atenfHI1' a<;jsle en m,nü>re de Santan-
aj ácW, a i ^ M ê ta AsüCiac¡ón ferroviaria 
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llí'''' - i .Virule/.a do depositar su hemo-
Ui,vü "'' .n te en íoóóa iones de la Alcaidía . 
S \ ' f ToSV^o Je" los pu.eblas-dice-*a pa-
a vuestras finalidades, porque de 
'•;ik':;' ' ' u n t o de origen Han naoido mdis-™mm£* grandezas y entusiasmos 
S t o r e s para la c.uisa 
b Santajuler acoge cariñosi 
, , . ? i n ; i i i t eg ráb la zona n 
a au obrera. 
amente a todos 
m o n t a ñ e s a , por-
: o . 'nínnrende que laborando por Santan-
gí bSU a toda E s p a ñ a . 
d%.r¿Lv GoUaniee e* ovacionado. 
tn 
> ae las jor-
iiiiñoso re-
obrero de los destinos na-
sde las cumbres del trono 
resurgimiento v el 
tos^ue mteg 
que compi 
je r benebi 
' S i levant r iuego el gobernadop- mi l i t a r , 
apñor vizconde de Uzque tó ; 
iSima q»e ser ía una falta miperdona-
K-r , , ) .•onesponder a la inv i tac ión de lc>= 
^rSviarioe, que tantas s impa t í a s l i an te-
• „ siempre para el .ejercito En nombre 
1 ii da las gracias a todos, haciendo vo-
t V DOI- e' engrandecimiento de esta Aso-
lSl d in dé íe r rov ia r ios , por la que eleva su 
;.( ,,„ h0nor del Rey, del presidente y de 
•Jos los presentes. v - , 
•Nuestro augusto Soberano—continua el 
vi/conde de Uzque ta—quer ía un premio y 
tenido ya. Este consiste en que, mien-
tras los aqufreu 
ííádas dianas, 
cuerdo a aquel 
cicenales que, de 
ggpaftal, labora por el r r irai r 
t-.J)|pnil(0- d.' niu-.-lra ainada patria. 
Loe aplausos prodigados al señor vizcon-
ja de Dzqueta duran largo rato. 
Don Alonso Guillón y García Prieto, go-
bernador oivil de la provincia, cierra con 
broche de oro la serie de los brindis. 
—.Dos palabras tan sólo—dice el señor 
Gullón—, pues m á s no necesito para aso-
ciarme a lo manifestado por cuantos en el 
uso de la palabra me han precedido. 
Siéntome orgulloso de estar a vuestro 
lado, y congra tu lóme de la ocasión que 
me ba permitido poder manifestaros m : 
grande s impat ía . Es esta para vuestra en-
tidad, que ha merecido siempre de todos 
]os Gobiernos una e s p o n t á n e a subvención, 
labor a 'la que yo be tenido la sa t is facción 
,1,. oooperar, votando en el Parlamento por 
gíja noble causa, en beneficio directo de 
vuestra acción social. 
Nuestro Rey. que os ama, tiene fe in -
CfüebPantablie en vuestra magna obra, que 
es el mayor est ímulo para el progreso es-
pañol. 
Merecéis el elogio de lo? que os admira-
taos, y yo no os le regateo, u n i é n d o m e a 
las aspiraciones de nuestro Soberano. 
Vuestra mayor v i r tud es la de la previ-
sión y del ahorro, muy abandonados en 
España, y que .vosotros prac t icá i s con en-
tusiásmo. Sóis símbolo de la voluntad, que 
es la mayor cualidad dal hombre de pro-
greso. 
Termina el señor Gullón brindando por 
¡km Alfonso, que'desde hace tantos a ñ o s 
viene asociándose a las fiestas ferrovia-
rias; por el presidente de la Asociación y 
por España, a !a que todos—dijo—tenemos 
obligación ineludible de servir, porque to 
dos somos hijos do ella. 
La ovación al s e ñ o r Gullón y Garc ía 
Prieto dura ilargo rato, dándose ' vivas al 
Rey, a España , a la Asociación de ferro-
viarios y a todos los presentes. 
El banquete t e r m i n ó a las once y media 
la noche, en medio de la m á s grande 
alegría, haciendo nuestro compañero «Sá-
mot» algunas fotogra.fías del acto. 
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LOS ACCIDENTES M A R I T I M O S 
El "Luciana", encallado 
POR TELÉFONO 
ALMERIA, 10.—Frente a esta'costa ha 
encallado el t r a s a t l á n t i c o «Luc iana» , per-
teneciente al Lloyd italiano. 
_ El t r a sa t l án t i co encallado desplaza 
5.00(» toneladas y p r o c e d í a de Rueños A i -
res. 
Conducía 235 pasajeros v cargamento 
de lana y trigo para Genova. 
En la bodega mimero 1 se le a b r i ó una 
anomve brecha,, por la que entroba el 
agba en abundancia, 
Kl pasaje ha .sido trasladado al «Dolo-
nía», de la misma C o m p a ñ í a . 
El «Luciana» fué construido en 1000 y 
se '•niisidera.totalmente perdiido. 
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De Instrucción pública. 
Expedientes. 
be remite al señor rector de primera en 
sefianza el expediente formado por el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente para 
el nombramiento de u n maestro interino 
que se encargase de la escuela de Abani 
M s , creadas recientemente por el referi-
ao Muniicipio. 
En vista de tenerse conocimaento de 
que .a maestra de Beiáiz (Enmedio) tiene 
'"'ana..nada la escuem a su cargo desde el 
1 "« n.siembre pasado, ofíciá al alcalde 
iiL' cticino uigar para que remita el informe 
R^pectivo, que na de constar en el expe-
uiemeque con tai molivo se dncoa. 
p-Se transcribe al alcaide de Renagos .el 
uecreto de la Dirección, general deeasti-
"janin, ,1a pretensión de que se quede sin 
el numoramiento üe don Rotóendo 
jarc ia para üe sempeña r la escuela de di 
^IO puebio. 
alcalde de Argoñps se le interesa 
vonoi'ete ei día en que cesó en el colegio de 
lugar don Rosendo G. Rustido. 
.1 "T136 rematen a la Dirección general las 
declaraciones de aitatí, bajas y modifica-
r e s en ei escalafón dei Magisterio, 
t k f ila Junt,a Central el expediente de 
nn , sela Larrumbe, en ruego de 
Jiue abonen a su hermana doña Ca.men 
pensión del pasado a ñ o , que asciende a 
Ja suma de pesetas 548. 
é l v r i ism,ü dentro se env ía igualmente 
q u e 1 ' 1 1 L i v i n i s- Onega en solicitud de 
H ie sean abonados los naberes devenga-
•HA1, 61 ter,ce'r tr-miestre de ma. 
Mai pioíeisora de Cos, d o ñ a Florencia 
ctón í st' ̂  illteresa remita a esta Inspec 
ped f ti,0cumentos para completar su ex 
L , nte e» súpl ica de cantidades dcven-
b lld8 f""- eUa y no percibidas. 
elTvt Pectoradü de Valladolid se manda 
¿ íf6 'te de doña Gumersinda Cantero 
BrftSf/nanüa áe ̂  se le habilite su nbm-
(mt.. . • nues t ra del colegio de Pe 
uueu de Ebru. , 
Pac ión d. ^ea t í i l ^L11116 WL'úe efect;0 la prP' de C^K ona PQr el mismo para la escuela 
Ernil! UU('S a favor de su.esposa, doña 
^ « a n a García y Garc ía , 
' ^ a d r á ,Sa'n Jus expedientes de doña So-
solióitml rfVe§ y doña lpí'a Rüca Tejera' en 
lie una ^Ue seaíl noIiibradas maestras 
(IOÍV .i, c^CUeia vacante en esT.a capital, por 
^ h o de consortes. 
lliia re'.a .9irección general se le remite 
coricur^01?11 ^e vacaides, de resultas del 
orclen r\n o í 6 Pro;fesores, resuelta por re^l 
- A d Ú(i enero Pasado-
^ Cir>a^U Crisanto del Campo, maestro 
; doña Isidora Muñoz , d« Colin 
dres, y d o ñ a Valentina Vaktés , de Bóo, se 
ies interesa remitan a esta Sección el cer-
tiácacto que precep túa el ar t ícu lo 6.° del 
real decreto de 1912. 
Nombramientos. 
El Rectorado ha aprobado el nombra-
miento de maestro propietario beoho libre-
inenie j)or el Patr-onaio a favor de don T i 
nloieo F e r n á n d e z . 
—A la Dirección general de primera en-
señai i / .a fifi nombre maestra pa r t i cu la r 
p na la l ocuela de Rielva, por haber pasa 
do a la s i t u a c i ó n de destituida l a propio 
lar ia de la misma. 
Tomas de poses ión . 
Ha tomado posesión de la escuela d Pe-
nagos don Rosendo G a r c í a ; de la de San-
t i l lanu, don iMarcelino R o d r í g u e z ; de la 
de iBarros, don A n d r é s Fuentes Rodr íguez , 
y de la de Torreagudo, doña Isabel Mar 
l ín. 
A cobrar. 
A doña Atanasia Calvo se la reconoce 
d'M eoho a percibir 536 pesetas 66 cént imos , 
como viuda de don Valen t ín Garc ía , maes-
tro que ifué de Rarcenaoiones, en esta pro-
vincia. 
Sueldo de 1.000 pesetas 
para los ma^síttros. 
fParece ser que el señor minis t ro de Ins-
t rucc ión públ ica lleva al proyecto de adap 
la. ion al presupuesto ordinario vigente las 
caniidades necesarias para la elevación del 
sueldo anín imo de los maestros a 1.000 pe-
setas, para la c reac ión de las clases de 
adultos que viene gestionando ila Asocia-
ción Nacional del Magisterio pr imar io y 
para la creac ión .de escuelas uni tar ias gra-
duadas. 
Los m a e d í r o s interinos. 
Se asegura que está acordada la annie-
diata colocación de unos mi l maestros y 





EN EL CONGRESO 
M A D R I D , 10.—Se abre la ses ión a las 
tres de la tarde, b a j o l á presidencia del 
señor Vil lanueva. 
En el banco azul los minis t ros de Fo-
mesto y I-Iacienda. 
Se aprueba el acta de -la sesión ante-
rior . 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r R1VA hace un ruego relacio-
nado con las carreteras de su d is t r i*) . 
Kl señor LOiPEZ BALLESTEROS repro-
duce un proyecto de ley de cons t rucc ión 
del ferrocarr i l de Lorca a* Plana de don 
Fadrique. 
El minis t ro de FOMENTO le contesta. 
E l señor V A L R U E N A se ocupa de la 
crisis or ig inada por l a falta de vagones 
para el .transporte de c a r b ó n de la cuen 
ca leonesa. 
E l e e ñ o r minis t ro de FOMENTO dice 
que se ocupa con i n t e r é s de este asunto. 
•Se da lectura de una proposiición inci -
dental, l i imada por el s e ñ o r A y u s o y otros 
diputados republicanos, a n á l o g a a la p r -
sentada ayer, y en la qfie se pide la i n 
media.a a i s cus ión del proyecto de bene-
ficios extraoruinar los de guerra. 
E l s eño r .A VUSO defiende s u proposi-
ción. 
D'ice que antes de agravar a los peque-
ños coni.rinuyerues y a los modestos agr i -
cultores, debe el Tesoro ocuparse de las 
enorme'S ganancias tjue ontienen ¡los 
grandes acaparadores. 
• i 'Kie que se discuta el proyecto de bene 
ficios extraordinarios de guerra antes que 
el de .autorizaciones. 
EJ mmustro de H A C I E N D A hace obsei-
var que la m i n o r í a repuolicana es.aba 
representadla en la r e u n i ó n de jetes de 
nunoriajs. 
Agrega que el proyecto de autorizacio 
nes es un t é r m i n o oe concordia con las 
m i n o r í a s , y que el Gouieino no renuncia 
a niinguno de ios proyeoios que tiene pro 
vsentauoo, incluso a l de l>eneiicios ae gue 
n a . | 
ríace constar que planteado en los mo-
mentos actuales un pioi i iema grave para 
106 navieros no sena oportuna a ñ o r a la 
discus ión ue este proyecto. 
ivl •proyecto de oenencios extraordina-
rios oe guerra—dice—tuvo un momento 
de aiuuandad que iba pq>sado boy, y n ó 
se ré yo el que por un punto de amor 
propio sostenga este proyecto con el mis-
mo calor que antes. 
•Kl min is t ro de FOMENTO da lectura 
a un proyecto de ley pidiendo un crédi to 
por valor de varios millones para la cons 
i ruccion de carreteras. 
E l s e ñ o r R U G A L L A L protesta de l a pre 
sentacion de esiúe proyecto, que no es 
o i r á ¿osa que una a m p l i a c i ó n de crédi to . 
¿ h e que Ha dimitioo—pregunta—el m i 
niotro ue Hacienda? 
'(El s e ñ o r Alba sonr íe . ) 
El s e ñ o r AYUSO rectifica, anunciando 
que sus c o m p a ñ e r o s no dejaran pasar 
el p royedo de beneficios sin antes pedir 
votación nomina l . 
(En la C á m a r a todos los diputados con 
versan animadamente.) 
El s e ñ o r min is t ro de H A C I E N D A : E l 
tono vivo del s e ñ o r Ayuso (habla fuerte-
menie para sobreponerse a los rumores 
ae la Lamara) esta m á s en a r m o n í a con 
el ruido de la C á m a r a que con sus pro-
pias convicciones. 
Nunca esperé o i r de labios de un repre-
senta i í ie de la izquierda la pe t i c ión de 
que u n a ley de c a r á c t e r fiscal sea puesta 
en vigor por decreto. 
E l s eño r A ^ U S O : Yo no be dicho eso. 
He pedido ú n i c a m e n t e que se discuta con 
urgencia el proyecto de beneficios. 
E n votación nominal se desecha la pro-
posición, del señor Ayuso, por 169 votos 
contra 12. 
ORDEN O E L DIA 
C o n t i n ú a la d i scus ión del proyecto de 
Autorizaciones. 
Son aceptadas y desechadas v a r i a » en 
miendas a l a r t í c u l o quinte. 
L a m á s imeresante de l a ^ a d m i t i d a s es 
una del s eño r F E R N A N D E Z RARRON. 
Se admite o t ra enmienda del s eño r L E 
RROUX y otna del s e ñ o r CODINA. 
El s e ñ o r NOUGUES se ocupa de la cuo 
ta que han de satisfacer los alcoholeros. 
Re contesta el s e ñ o r min i s t ro de H A 
CIENDA, 
Queda aprobado el a r t í cu lo quinto. 
El señor minis t ro de H A C I E N D A apo-
ya el artícmlo «exto, haciendo algunas 
a c i a r - a c i n i i c s . 
E l s e ñ o r VENTOSA consume el p r imer 
•; t in io en contra. v 
Le contesta el s e ñ o r min is t ro de HA-
CIENDA. 
Rectifíoan ambos. 
E l s e ñ o r L A CIERVA pregunta a l m i -
nistro de Hacienda si se cree autorizado 
con r \ proyecto para m o d i í i c a r el contra-
bó de la Arrendatar ia de Tabacos. 
E l s e ñ o r minis t ro de H A C I E N D A dice 
que él nq,puede bace m á s que prorrogar 
el conitraio. 
El « e ñ o r L A CIERVA replica que no 
v o t a r í a esto si no hubiese votado antes 
otras cosas, como el proyecto de protec 
ción a las industrias. 
El s e ñ o r ministro de H A C I E N D A : Es 
decir, que se me dice a m í esto cuando 
he t r a í d o a l Parlamento un proyecto que 
beneficia en 40 millones a l erario. 
Después de un brsv« d iá logo ent r» «1 
M I N I S T R O y el s e ñ o r RA CIERVA, se 
aprueba e l a r t í c u l o sexto. 
E l s eño r Z U M A R R A G A defiende una 
enmienda al a r t í cu lo s é p t i m o . 
E l s e ñ o r CHAPA! 'R1KTA le contesta, 
en nombre de ta Comisión. 
Rectifica el s e ñ o r ZUMARRAGA, defen 
d íendo cmi calor al personal de Hacienda. 
Se acepta una enmienda encaminada 
a- ¡mejorar al personal del Catastro. . 
E l pms'hlenie de la CAMARA pregunta 
si se va a prorrogar Ja. ses ión . 
El s e ñ o r mini-siro 'de H A C I E N D A dice 
qué el Gobierno úiene i n t e r é s en que se 
apruebe pronto este proyecto, pero como 
tienen que hablar todav ía varios d ipu ta 
dos, entre ellos el s e ñ o r Maura , es prefe 
rible que queden algunos a r t í c u l o s para 
m a ñ a n a . 
D e s p u é s de larga d i s c u s i ó n se pror ro 
ga la ses ión basta las ocho y media, cuan-
do sólo fal tan diez minuios para esta 
hora. 
Se acepta una enmienda del s e ñ o r A L -
CALA, y d e s p u é s de presentarse otra, se 
suspende, la ses ión . 
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JXuestro puerto. 
Movimiento en el semestre 
junio-diciembre 1916. 
La Junta de Obras del puerto de San 
tander nos e n v í a ta hojo-resumen semes-
t r a l que publ ica, y de la que tomamos los 
siguientes interesantes pormenores: 
ExpcrUic ión .—Navegac ión de cabotaje: 
51.525.591 kilos, con un Importe de pese 
tas 16.227,54 de ingresos percibidots por 
arbi t r ios . 
Navegac ión inler europea: 214-.128.152 k i -
los, con 58.308,08 pesetas, ídem. 
Navegac ión a Amér ica : 2.9-47.583 kilos, 
con 7.480,47 pése las , ídem. 
Tota l de exportaciones: 208.701.326 k i 
los, con 82.016,09 pesetas. 
I m p o r t a c i ó n . — N a v e g a c i ó n de cabotaje: 
61.765.446 kilos, con 11.239,52 pesetas. 
N a v e g a c i ó n í n t e r europea: 131.919.999 
kilos, con 50.908,71 pesetas. 
N a v e g a c i ó n a Amér ica : 12.501.030 kilos, 
con 38.373,31 pesetas. 
Tota l de importaciones: 205.186.475 k i 
los, con 100.521,54 pesetas. 
Tota l general; 473.887.801 kilos (impor-
'taciones y exportaciones) y 182.537,63 pe-
setas. ' 
N ú m e r o de barcos.—Entrados: con car 
ga, 668; en lastre, 15!). 
Salidos: eon carga, 695; en lastre, 131. 
Nlimero total de barcos: con carga, 
1.363; en lastre, 390. 
Pasajeros.—Embarques, p r imera clase, 
295 pasajeros; segunda clase, 139; terce 
r á clase, 1.145. 
Desembarques: pr imera clase, 49 pasa 
jeros; segunda clase, 14; tercero clase, 
224. 
Tota l de pasajeros: 1.579 embarcados 
y 287 desembarcados. 
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Sindicato dejajamacnlada 
Hoy, 11 de febrero, a las siete de la tar-
de, y en el s a l ó n teatro de esta Asocia-
ción, C o m p a ñ í a , 5, 2.°, se c e l e b r a r á una 
función de 'teatro, con un bonito pro 
grama. 
Las invitaciones pueden recogerse basta 
las doce de la m a ñ a n a , en la oficina del 
Sindicato. 
advierte que »e prohibe La entrada 
a n i ñ o s menores de ocho años . 
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Do $8 lunijllsla le Piiy" 
POH TEXÉroNO 
CADIZ, 10.—Ha causado gran sorpre 
sa la noticia publicada por los per iód i -
cos de Madr id de haberse hundido el 
t r a s a t l á n i i c o «felá de P a n a y » . 
S e g ú n un cablegrama que ha recibido 
la Casa armadora, el «Isla de P a n a y » es-
tá amarrado en el muelle de Nueva Vork . 
M U T U A L I D A D ESCOLAR 
OÍ son in mm É m ¡m 
Reparto de libretas. 
E n el sa lón teatro del Círculo Catól ico 
de Obreros, se c e l e b r a r á boy, a las once 
de la m a ñ a n a , el reparto de 200 libretas 
dg la Do.e i n f a n t i l a los n i ñ o s de la escue 
la de aquel Centro que forman la Mutua 
l idad Escolar. 
E l acto s e r á presidido por el excelentí 
simo señor obispo y por los s e ñ o r e s gober 
nador c ivi l y alcaide. 
Quedan invitados a la solemne fiesta 
los s e ñ o r e s maestros y cuantas personas 
se interesen por la niñez. 
La par le a r t í s t i c a , a cargo del reputado 
artista don C á n d i d o Alegr ía , que ' tocará 
a lguna obras de su repertorio y e j e c u t a r á 
con su ((schola cantoruim» la parte de 
canto del siguiente programa: 
1. " « H i m n o a la prev i s ión» .—F. L . Col 
menar. 
2. ° Saludo, por el presidente adjunto. 
3. ü a) «El ru iseñor» , b) «¡Pajar i to!»— 
Nemesio Otaño , S. J. 
4. ° Discurso, por dón Alberto López 
Arguello. 
5. " Barcarolas, a) «La oleada».—G. Cal-
zo la r i . (. 
b) «A oril las del mar» .—L. U r i a r í e . 
6. " «El a h o r r o » , poes ía , o r ig ina l de I g 
nac ió Gamos. 
7. ° «Canción popular s a l m a n t i n a » , a r 
moii izada por N. Otaño . 
b) «El burro Vil lar ino» (Charrada po 
pular) , armonizada por C. Aleg r í a . 
8. " Reparto de carti l las. 
9. ° Himno de la Mutua l idad Escolar de 
«San Juan Uautista de La Sal le».—Candi 
do Alegr ía . 
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Delegación de Hacienda. 
Por el tren correo de la l í n e a del Norte 
saiió ayer para Madr id don Antonio Cna-
pui i Navarro, deiegado de Hacienda de 
esta capital , oe.-pmiendoie m u y numero 
sos amigos. 
Uiurante la permanencia en la corte dei 
señor Cbápui i Navarro, se l i a r á cargo de 
ia üe i egac ión el interventor de la misma, 
don Federico liotellas. 
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' V i c i a , r e l i t í r i o s a * . 
Santoral de hoy.—Domingo de Sexagé 
sima.—Nuestra b e ñ o r a ue Lo urdes.—ban 
tos Lucio, Desiderio, ubs., mrs. ; Severino, 
ab.; L á z a r o , Ca locero, obs.; J o ñ a s , m j . ; 
Saturnino, pb.; Dativo, Fél ix , Ampeido, 
m á r t i r e s . 
ü a m c / a l de m a ñ a n a . — S a n t o s Eula l ia , 
v., m . ; Modes.o, d e , D a m i á n , mrs.; An to 
nio, .Caudencio, Melado, obs.; Julián. . 
Amonio, mrs . ; Los Siete •fundadores de 
los Servitas. 
P í a Unión da San Antonio. 
E n honor de su glorioso t i tu la r , cele-
b r a r á la P í a Unión de San Antonio de 
Padua un solemne tr iduo, los d í a s 13, 1* 
y l o del corriente, en la pa r roqu ia l de 
San Francisco. 
A las siete y media de la m a ñ a n a , misa 
rezada con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
en e l al tar del Sanio, sUndo la c o m u n i ó n 
ganaral «1 á l a 16. 
A las seis de la tarde, esitación y rosa 
r io ; ejercicio del t r iduo ; canucos con or 
questa y s e r m ó n ; terminanuose con ios 
gozos ae San Antonio. A u o r a c i ó n de la 
rel iquia de l Santo, el d í a ul t imo. 
P r e d i c a r á el s e ñ o r non Agapito Aguí-
rre y ü u u e r r e z , p á r r o c o de ban Francis" 
co y diecior de ta i d a Union. 
CULTOS 
En la Catedral.—Misas a las seis la p n 
mera, i ias ia las odio , cada media ñ o r a ; 
a las nueve y cuarto, la conventual; misa 
a tas doce. 
P o r la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Saii i is imo príflfó.—Misas rezadas a las 
siete, siete y meuia, odio , ocho y media 
y diez. 
A las ocho y 'med ia , la parroquial , con 
p l á d c a . 
A iae dáóz, misa y «onfarenc ia para 
adultos. 
i^or la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis, e s t ac ión a i S a n t í s i m o Sacra 
memo y Kosano. 
ü t í i so iac tun .—Misas rezadas a las seis 
y once. 
A las ocho, l a par roquia l , con explica 
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, caiequesis pa ra n i ñ o s y n i -
ñ a s ae la parroquia , con r e p a r u c i ó n - d e 
vaies de asistencia. 
A las once, conierencia doctr inal para 
adul'ios, por el s e ñ o r cura regente. 
A las once y inedia, a l terminar la misa, 
se bara e l piadoso ejercicio ue San José . 
•Por la tarde, a las seis, Santo Rosario. 
San FraimH&co.—De seis a ocho y me-
dia; misas rozadas cada media bora. 
A las siete y media, s e r á la c o m u n i ó n 
general de los bermanos de la Venerable 
Urden Tercera. 
A lae bti-CV? misa par roquia l , con p l á 
tica. 
A las once y doce, misas-. 
"A las tres, doctrina a los n iños . 
A las seis, Rosario de la Venerable Ór 
den Tercera, ejercicio de los siete d o m i n 
gos de San José , p l á t i c a a cargo del d i 
rector y p roces ión del Cordón , por el i n -
terior del templo. 
Anunciac ión .—Misas rezadas desde las 
siéte basná las ocho, cada media bora. 
A las nueve, l a pa r roqu ia l y da cate 
quesis, con p l á t i c a . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate 
qu í s t i ca . 
A las once"y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezara l a es-
t ac ión , Rosario y ejercicio de l a Corte de 
M a r í a , pa ra convers ión de los pecadores. 
De semana de enfermas, don A m o n i o 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucía.—Misas de seis a .nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la par roquia l , con pla t ica 
solemne, en bonor de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes; c o m u n i ó n en la misa de siete 
y media. 
Por la tarde, a las dos y media, exph 
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas de M a r í a . 
A las seis, Santo Rosario, con el S e ñ o r 
de manifiesto, s e r m ó n y qu inar io por la 
paz. 
Igleaia del Sagrado Corazón de J e s ú s . — 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me 
d ía bora. 
A las siete y media, la misa de comu 
n i ó n general para las Hi jas de M a r í a . 
A las ocho, la misa de l a Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A Jas diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once'y media, m i 
sas rezadas. 
lAl pr inc ip io de las misas de seis, diez 
y media y once y media, se h a r á n loss ie 
te domingos de San José . 
Por la tarde, a las dos y media, explica 
ción del Catecismo a los n iños . , 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de Mar ía . 
A las seis y media, Santo Rosario y lee 
tura espir i tual . 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez, cada media hora. 
En la de seis, se h a r á el ejercicio de los 
siete domingos de San José; 
Por la tarde, a las seis, Rosario, ejer-
cicio de los siete domingos, s e r m ó n por 
el reverendo Padre Superior y bend ic ión 
con el S a n t í s i m o , t e r m i n á n d o s e con la b i i 
ve cantada. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. 
A las ocho, c o m u n i ó n general de los 
cofrades de la P a s i ó n . 
A las diez, misa con p l á t i c a sobre el 
Sagrado Evangelio. 
P o t la tarde, a las dos y media, expl i 
cac ión de la doct r ina a los n iños . 
A las cinco y media, función con Rosa 
rio , ejercicio de los siete domingos de San 
José, p l á t i c a y v í a c r u c i s , i i e rminándose 
con la bendic ión del S a n t í s i m o .Sacramen 
to y cán t icos . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Cone jo (Pa-
dres Aguscmos).—Misas rezadas a las 
seis, hasta las nueve y media inclusive,-
excepto a las siete y nueve. 
Po r la tarde, a las dos y media. Cate 
quesis. 
A las seis y media, Rosario y medita-
c ión , propia del mes. 
En San Roí{ue (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con p l á t i c a , y asiscencia de los n i 
ñ o s y n i ñ a s de la Cateque6is. 
Por la tarde, a lae tres, catcquesis en 
secciones, expl icac ión de u n punto doc 
t r i n a l y c á n t i c o s . 
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Partidos para hoy. 
Hoy, en el primer t ren de la l ínea de Di l -
bao, l l e g a r á n los ((equipiers» del «Acero 
Club», de Diibao, que, a lag cuatro menos 
cuarto en punto, j u g a r á n con nuestro p r i -
mer «once» local. 
La composic ión de loa Clubs es la publi-
cada, y a la bora que escribimos estas 
aneas no ha_siido designado a ú n el á r -
bi t ro . 
A 'primera hora j u g a r á n los infantileB 
«Racing» y «Esperanza» . 
Como el d ía festivo anterior, las seño ra s 
g o z a r á n de entrada gra tu i ta a los Cam-
pos. 
Pedestrismo. 
Hoy se celebra en Madr id el «crose-
country» organizado por el semanario «Es-
p a ñ a Sportuva». En él t o m a r á parte el 
campeón provinoial de és ta , José Ruenes. 
M a ñ a n a daremos a conocer el resultado 
de tan importante prueba. 
AMAYA. 
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Diputación provincial. 
d^or falta de n ú m e r o de señores vocales 
no pudo reunirse ayer la Corporac ión pro-
vincial . 
Esta entidad ce l eb ra r á ses ión el p róx imo 
jueves, s egún acuerdo anterior, a fin de 
resolver cuantas rec lamacáones puedan 
promoverse, hasta el d í a 15 del corriente, 
contra las listas de electores a compromi 
izarlos. 
• • • 
Por el ministerio de la Gobernac ión se 
ha resuelto favorablemente el recurso de 
alzada interpuesto contra la elección de 
vocales para la Junta adiminWtrativa «Le 
los pueblos de Arce, G r u ñ a y Rumoroso, 
en el Avuntamiento de P ié l agos , dec la rán-
dolas validas, y anulando la del pueblo de 
Susilla (Valderredible), con cuyas resolu-
ciones quedan confirmados los acuerdos 
tomados Púr 6sta Corporac ión provincial . 
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Academia Jradicioiialista. 
Conferencia social. 
Esta tarde, a Jas seis y media, d a r á 
una co'nferenciíi, desa r róUái ldú el lema 
«La Iglesia, base y fundamento de la so-
ciedad», el cuLto joven don Luis Kng i i i 
ta, presidente de la secc ión de Acción So 
cial de la Juventud tradicionalista. 
A este acto pueden a s i s á r .los socios y 
sus familias. •* 
la junta ile Trispoiss iríiios. 
M)B TKLEi'ONO 
M A D R I D , 10.—A las seis de la tarde se 
ha reunido, bajo .la p r é s i d e n c i a del s e ñ o r 
Nicolau, la Junta de Transportes m a r í t i 
mos. 
Asistieron los vocales s e ñ o r e s duque de 
Bai lén , Alonso B a y ó n , Gómez Asensio, 
b a r ó n de Sat rús ' iegui , Feirgcro y de la 
Mora. 
Se dlió cuenta de la l iqu idac ión de que 
brantos, siendo aprobada, a c o r d á n d o s e 
publ icar la oportunamente en la «Gaceta)) 
e i m p r i m i r l a para r epa r i i r l a a los intere-
sados y navieros. 
T a m b i é n se a c o r d ó l iqu idar los saldos 
correspondientes. 
Temiendo en cuenta que las acituales 
circunstancias hacen var ia r ennstanie-
mente los seguros m a r í t i m o s , y, por con-
siguiente, los fletes, la Junta a c o r d ó sus-
pender la fijación del flete m í n i m o para 
el t r igo y el ma íz ; como era su p ropós i -
to, y determinar en cada caso s e g ú n las 
necesidad'^ de cada reg ión . 
Se acordó ' ' coñcedíT Hele reducido a 
3.700 toneladas de 'trigo ar-gentmó que 
t r a e r á el vapor «Rosar io» para VffícüOia., 
siempre que se ajuste a las condiciones 
determinadas p a i a estos casos. 
Igualmente se aco rdó comunicar a aos 
armadores pesqueros de Laredo, Col in 
dres, Santo ñ a y Castro Urdiales, que han 
solicitado flete reducido para el c a r b ó n , 
que manifiesten s i itienen l a tasa para la 
conces ión del flete m í n i m o . 
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han realizado u n nuevo intento para pe-
netral" en las l í n e a s belgas. 
Nuestro fuego detuvo un ataque del ene 
migo a l Sur ue Dixmude. 
Los asaltantes fueron diezmados y los 
supervivientes reducidos; dejando doce 
prisioneros. 
Numerosos c a d á v e r e s alemanes queda 
mu delanve de nuestras t r i n c h e r a s . » • 
' SEGUNDO GOtViUNiUAOO A L E M A N 
K U E N I G S W U b l E R H A U S E N . — El se 
gundo comunicado del t i r a n Cuartel 
general aiernau, dice: 
«Al Norte del Sonnne y en algunos eec 
tores de la or i l l a o r ien ta i y en el frente 
oriental entre el Vardar y el lago Doirau , 
,u"iividad de a r t i l l e r í a . » 
U L T I M O P A R T E FRANCES 
• ÍPARÍS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«Al Noroeste de Pont a Mouson los fran-
ceses h a n realizado un golpe de mano, 
cogiendo 5U prisioneros. 
En las dos ori l las del Mesa v iva ac t iv i 
dad de a r t i l l e r í a . 
No hubo combates de in f an t e r í a . 
En el resto del frente, el c a ñ o n e o acos-
tumbrado. 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e l a noche ú l t i m a 
nuestros aviadores bombardearon los A l -
tos Hornos de Rombach y de Hang-
tagne. 
T a m b i é n bombardearon las estaciones 
de Maisaquere y v í a s fé r reas de l ia rre. 
Durante la noche de ayer se l ib ra ron 
iiunierosos combates a é r e o s . 
Dos aparatos alemanes fueron derriba-
dos por los pilotos franceses, e d t r é ellos 
el teniente Guynemer, que l i a conseguido 
su 30 v ic to r ia .» 
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A á \ l O < Í D E T O D A S L A S 
i l / \ iM l - / O M t J Ü K S M A R C A S 
Pianolas píanos D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido, ¿mós de Escalante, 6.—Santander. 
POU TELÉGRAFO 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
r - A K l s (Torre Ei l te i ) .—tí l comunicadi. 
ohciai í r a n c e s , de las tres de la larde de 
uuy, dice; 
« D u r a n t e l a noche pasada llevamos a ca-
bo algunos golpes ue mano contra los 
puestos enemigos a l Oeste de Auberive, 
y en los seotores de Melanges y de Pa 
rroy, haciendo prisioneros. 
Ac t iv idad de a r t i l l e r í a en Vacheranvi 
Ue, s in acciones de i n f a n t e r í a . 
Aviación. — liemos derribado un av ión 
a l e m á n en las c e r c a n í a s de Kegneville. 
E n la noolie dei 9 al'10, uno de nuestros 
aeroplanos b o m n a r d e ó l a es tac ión y Jos 
estable cimientos de Varlsruhe. 
Aviones alemanes lian arrojado bombas 
en la regalón de Dunquerque, s in causar 
daños . 
Igualmente ha bombardeado el enemigo 
la v i l la de Ainynes, resultando una m u 
je r muer ta . Los aeroplanos alemanes han 
arrojado granadas sobre Nancy, y en la 
región de Pont^Saint Vincent, resuli-andu 
un hombre muerto y cuatro heridos. 
tiOtVtUlNÍCAOO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
Frente occidental.—En el frente de 
Ip ré s , en A n o i s , en el Ancre y en e l Sem-
ine a u m e n t ó la act ividad de la a r t i l l e r í a . 
Protegidos por la aimillería- los expío 
radores ingleses a v a i m m en muchos pun-
tos al Sur de Saidy-Sailliselt, con fuer-
tes contingentes, siendo rechazados. 
Ejérc i to del kronpiiinz.—En la or i l la del 
Mosa intenso juego de las b a t e r í a s f ran 
cesas. 
Se m a l o g r ó un ataque enemigo contra 
nuestras- posiciones de la cota 304. 
I g u a l m e n ú e hemos malogrado, en la a r i 
l ia oriental, un intento de avance del ene-
migo. 
En Saint Mih ie l , deslacamentos de nues-
tros exploradores penetraron en las l í n e a s 
enemigas, destruyendo Jas defensas fran 
cesas. 
Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—Al Noroeste de Stanislau, he-
mos obtenido éxitos en nuestras empresas 
realizadas, con arreglo a l p lan trazado 
de antemano, cogiendo diecisiete pristo 
ñ e r o s y tres ametralladoras. 
E jé rc i tos de los generales archiduque 
José y Mackensen.—No hay va r i ac ión . 
Frente m a c e d ó n i c o , — E n t r e el Vandar y 
el lago Deñrán, hubo a ratos vivo c a ñ o -
neo.» 
COMUNICADO INGLES 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to ing lés comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Var ios golpes de mano tuvieron éxito 
en la m a ñ a n a de ayer a l Este de Ver 
meelles y Sureste de Ip ré s , dando por re 
sultado la des t rucc ión y reducc ión de los 
abrigos enemigos. 
E l enemigo, de spués dé intensa prepa-
rac ión de a r t i l l e r í a , e m p r e n d i ó un-ataque 
contra nuestras l íneas al Sur de Armen-
'i'ieres.-' 
E n las ú l t imas veinticuatro horas, he-
mos cogido treinta y cuatro prisioneros, 
de los cuales dos eran ofioiales. 
Nuestras c o n t r a b a t e r í a s Imu pM&nidp 
éxitos, haciendo fuego contra los explo-
radores y l í n e a s alemanas. 
U n grupo de ingenie ros fué dispersa 
do en B a l a u c o u r : . » 
P A R T E O F I C I A L BELGA 
E L HAVRE.—Se ha facili tado a la pren-
sa el siguiente comunicado oficial: 
«En l a noche del 7 a l 8 los alemanes 
LOS CARJli' \? A LES 
«Los neufraiesiJr 
Anoche tuvimos el gusto de recibir la 
visita 'de la comparsa, santanderina «Los 
neu t ra l e s» , a g r u p a c i ó n musical m u y no 
lable, que dir igen don Benito Diez y don 
J o a q u í n Tafai l . 
La comparsa es tá compuesta por e l 
abanderado, cuatro guitarras, , dos ban-
durias, u n l a ú d y dos panderas, y can-
tan muy benditos cuplés , debidos a l joven 
Pedro de Letiva. 
En nuestra R e d a c c i ó n ejecutaron a lgu-
nas obras de su repertorio con mucha af i -
nac ión y buen gusto. 
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Del Gobierno civil. 
La huelga de Barreda. 
L a huelga de Barreda, s e g ú n nos ma-
nifes tó anoche el gobernador, s eño r Gu-
llón y G a r c í a Prieto, sigue en el mismo 
estado en que se encontraba estos ú l t i m o s 
días , s in que se vea por n i n g ú n lado la 
fó rmu la de arreglo. 
La f á b r i c a no ha sido abier ta a ú n , pe-
ro se cree que lo s e r á uno de estos d í a s . 
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Léase en tercia plana: 
Sociedad Inmobi l i a r i a de l ra í£^Bar r l .— 
Solsas y Mercados .—Suscr ipc ión para el 
Sagrado Corazón de Jesúa.—Marit imaG.— 
Salón Pradera.—La Caridad de Santan 
de r .—Espec t ácu los .— Suiaosos. — Not ic ia» 
sueltas y anuncios de in t e r é s . 
Sección necrológica. 
Hoy s e r á conducido ai cementerio de 
Ciriego el c a d á v e r del viirtuoso sacerdote, 
que fué h a s í a enero de 1915 p á r r o c o de la 
iglesia pa r roqu ia l de Nuestra S e ñ o r a de 
Consolac ión , don Antonio C a l d e r ó n A r 
gumosa. 
En Santander gozó siempre de grandes 
s i m p a t í a s por sus bondades y virtudes, 
que le h ic ie ron acreedor al cauiño de sus 
numerosos feligreses y de todos cuamtos 
iiuvimos la honra de tratarle. 
El s e ñ o r Ca lde rón figuró como vocal de 
algunas Juntas importanles de nuestra 
ciudad, entre otras en las de la Junta de 
Beneficencia, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Mon 
te de Piedad. 
Su muerte fué santificada por los aux i -
Mos espirituales y s e n t i d í s i m a por todo 
este vecindario. 
Descanse en paz el finado y reciban su 
famil ia y el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
del Monte 'de Piedad nuestro m á s sentido 
pésame , como testimonio de la gran a m á s 
>iad que n o s - u n í a a l hoy difunto don A n -
tonio, C a l d e r ó n Argumosa. 
cisco setien. 
l^peclalista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oído*. 
BLANCA, NUMERO 4t, 1.» 
rnnsulta de nueve a una y do dos a seis. 
io 
PARTOS 
Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ÍMUETLE) , 16, 3.° 
Teléfono n ú m e r o 620. 
Vega Lamerá . 
D E L INSTITUTO R U B I O , DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de 
Is mujer y partos. 
CnTiRnlta dp 11 a 1.—Arcílterdi 4. 8* 
5» 
•as; r i 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Susursal en ai Sardinero: MIRAMAR 
Ssrviaio a Is «arta y par «tiklarte» 
pa Deu +o ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de'negocios. 
San Francisco, 21, 2."—Teléfono, 911. 
Para protegerse de las infecciones t lfoi 
deas se aconsejan las Pastillas Ba leáml 
cas M A R I A . 
Depositarios para Santander y en pr» 
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
! • « w n fil mejor 




ARSEN1CAL " * * 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi 
va. Con ella La cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos l u * 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo 
iifleando La sangre en l a cual w baya r 
orodmeido awioimo^lcaaioüJM 
L I C O R D E P O L O D E 
E L PERFUMÉ 
D E L I C I O S O * * A G U A 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S CO) 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
C O N S E R V A R S A N A LA B O C A 
O R I V E 
P r e f e r i d a por las 
personas de gusto! 
S T A D E N T I F R I C A 
Sociedad Inmobiliaria de Irala-Barri 
S u s o n p c i ó n publica de 7.000 obligaciones de 500 pesetas cada una, al portador, 5 
por 100 de in t e ré s anua l , con g a r a n t í a de la pr imera hipoteca de todas las fincas de 
la Sociedad Inmob i l i a r i a de I ra la -Bar r i , propietar ia de este moderno barrio de 
Bilbao. 
SegiTi'os ele esta suscripción 
La total idad de ella ha sido tomada en firme por lae siguieiHee entidadps han-
panas, tanto por la eolidez y la buena g a r a n i í a que tienen los t í tu los , coano -por 
cooperar a la obra higiénico-socia l des arrollania por la Sociedad. 
Banca de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco del Comercio, Caja de Ahorros Mu-
mptpql de Bilbao, Caja de Ahorros Provincidl de Guipúzcoa, Cajd de Ahorros de 
VUuna, Banco de Vitoria, Sociedad bancaria La Agrícola , de Pamplona, Banco de 
•ii<'!jon, de Zaragoza, Banco Hispano-Americano, de M a d r i d ; Banco Hispano-Colo-..spano-
mai , ae Barcelona, y un grupo de accionistas de I r a U r B a r r i . 
OBJETO DE LA E M I S I O N . L a Sociedad Inmobiliaria de Irala-rBárri es la pro 
piolaría de este modeniu y bonito barrio de Bilbao, que actualmente está íormado 
por calles completamente •urbanizadas y por 512 viviendas de diferentes precios, 
en.las cuales viven higiénicamente m á s de 3.000 almas. - • 
.. L a opinión pública, afianzada por expresivos testimonios dt 
discutible prestigio, proclama sin reservas las vent 
das construídi .• pintoresco barripi venta iM^M de in-
la favorable s i iuación de la ba r n a i L ^ ^ ^ M H É H P I W f u e r e p o r t a n la>s vivien-
y de la acertada consti u c c i í ^ g á | ( P U P T l i i g i é n a c a s que se derivan de 
secuencia natural d e U ^ I • • ^ • ^ T e x c e lente urbanización del conjunto 
absoluta de e s t a J M I pi^^elos edificios, y ventajas morales que son la con 
Escrupulosa selec &ión de los inquilinos y de la prohibición 
tabernas y bares en toda la jurisdicción de la barriada. 
Tnjero resultado obtenido, que supera a los cálculos m á s ha lagüeños , nos 
mima a continuar y terminar con entusiasmo nuestra obra. 
L a emisión de Obligaciones que ahora se lleva a efecto tiene por objeto pri 
meramente cancelar los créditos que diferentes entidades financieras han conce-
dido a la Sociedad para ejecutar las edificaciones que hasta ahora ha realizado, y 
el resto se destünarji a levantar nuevas construcciones en ios terrenos restantes. 
G A R A N T I A . Primera hipoteca sobre todos los terrenos, casas y chalets 
de la Sociedad cuyo valor, s egún la t a s a c i ó n realizada por el pres 
tigioso arquitecto don Enrique Epalza, cuyo detalle puede verse en 
el estudio hecho por dicho señor , asc-ende a 
Valor de las nuevas construcciones que se levanten con las 925.000 pe 
setas que nos q u e d a r á n sobrantes de esta emis ión 
Pesetas 
i . UO. 160.10 
925.000,00 
Valor total de la g a r a n t í a 5.341160,10 
INGRESOS 
RENTAS L I Q U I D A S de todos los edificios 282.633,65 
A deducir por los intereses y la a m o r t i z a c i ó n de las 7.000 obligaciones. 191.718,60 
Sobrante que resulta al año. 90.915,05 
Condiciones de la sviseripciOn 
In t e ré s : 5 por 100 al a ñ o , l ibre de todos los impuestos que actualmente afectan 
a esta clase de t í tu los . 
Cupón:*En 1.° de enero y l . " de ju l io de cada « ñ o . El p r imer cupón se p a g a r á en 
j u l i o p r ó x i m o por los intereses correspondientes a las cantidades desembolsadas. 
AMORTIZACION. A la par en un plazo m á x i m o de 50 a ñ o s , por sorteos anua-
les. L a Suciedad se reserva el derecho de cancelarlas antes si le conviene. 
SUSCRIPCION. Se ver i f icará los d í a s 15, 16 y 17 de febrero, para que el pú 
blico pueda compenetrarse bien de la solidez de este negocio; las suscripciones que 
vengan intervenidas por agentes colegiados, t e n d r á n su corretaje correspondiente. 
PAGO. Pesetas 50 por obl igac ión en el momento de la suscr ipc ión . 
» 400 » el d í a 26 de febrero. 
» 40 » el d í a 30 de a b r i l , a l recibir los t í tu los . 
•Cuyo importe q u e d a r á depositado en el Banco de Bilbao, para que esta pre^ 
tigiosa entidad intervenga en la cance l ac ión de las cargas actuales y en la cons-
t i tuc ión ¡de la pr imera hipoteca, a favor de estas obligaciones. 
T IPO DE SUSCRIPCION. De acuerdo con las entidades aseguradoras se se-
ñ a l a el t ipo de suc r ipc ión a 98 por 100. Pero como la Sociedad de I r a l a B a r r í garan 
tiza a sus obligacionistas el cobro integro del cupón sin deducc ión de los impuas-
toa actuales, resulta que el in te rés neto que p e r c i b i r á el obligacionista es ide 5,10 por 
100 sobre el capital que desembolsa, siendo, por consiguiente, el tipo de suscrip-
ción equivalente, por c o m p a r a c i ó n , a 92,80 de otros t í tu los del mismo i n t e r é s en 
los que el obligacionista pague los impuestos, pues el importe de és-tos representa 
una rebaja de m á s de 5 enteros en el precio de los t í tu los . 
PRORRATEO Y A D M I S I O N EN BOLSA. Si el n ú m e r o de obligaciones pedi 
das fuese mayor que el de las ofrecidas, la aidjudicación se h a r á preferentemento 
a los pedidos que no excedan de 20 obligaciones, p r o r r a t e á n d o s e las restantes entre 
lo» d e m á s solicitantes. Se m a t r i c u l a r á n en Bolsa para su c o n t r a t a c i ó n oficial. 
se abrii-íi: 










Bolsas y Mercados 
BOLSA BE M A B R I B ' 
L a sixs.cr pción 
Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco del Comercio, 
Crédi to de la Un ión Minera , Caja de Ahorros Munic ipa l 
y sucursales y en las oficinas de la Sociedad, en I r a l a 
B a r r í . 
V I T O R I A Banco de Vi tor ia , Sucursal del Banco de Bilbao y Caja de 
Ahorros de Vi to r ia . 
SAN SEBASTIAN. 'Banco Guipuzcoano, Banco de San Sebas t i án y Caja de 
Ahorro* Provincia l y Sucursales. 
PAMPLONA Sociedad bancaria La Agr íco la y Sucursales. 
SANTANDER Banco Mercant i l y Banco de Santander. 
LOGROÑO Banco Biojano. 
ZARAGOZA Banco de A r a g ó n y Banco Hispano-Americano. 
BARCELONA Banco Hispano-Americano y Banco lliispano Colonial. 
BURGOS Banco de Burgos. 
M A D R I D , M A L A -
GA, GRANADA, SE- || Banco Hispano-Americano. 
V I L L A , LA CORUÑA jj 
Y V A L E N C I A ¡L 
En cuyos establecimientos se fac i l i t a rán losidatosy boletines de susc r ipc ión . 
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Obligaciones del Ayuntamiento de Bi l -
bao, a 88,25. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 1.660 péselas . 
Banco de Vizcaya, a 765 pesetas. 
Ferrocarri les de la Robla, a 355 pese>tas. 
Idem Vascongados, a 415 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 3-45 pesetas. 
Sota y Aznar, precedente, f in de mar/yo, 
a 1.725 pesetas, con pr ima de 100 pesetas. 
Idem, contado, del d ía , a 1.650, 1.630. 
1.620 y 1.610 pesetas. 
iMafí t ima del Nerv ión , precedente, con-
tado, a 1.500 pesetas; contado, a 1.600, 
1.605, 1.S10, 1.605, 1.610, 1.605 y 1.600 pe-
setas. 
'Mar í t ima Un ión , fin de marzo, a 1.305 
y 1.300 pesetas; contado, a 1.280 pesetas. 
Vascongada, a 670 pesetas. 
iBadi i , contado, a 1.395, 1.380 y 1.370 pe-
istas. 
O la i a r r i , a 1.1»0, l . l í l . 1.180. 1.175 y 
1.170 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a •105, 408 y 
405 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , prere 
dente, fin de marzo, con prima de 50 pese 
tas, a 725 pesetas. 
Idem, contad-o, a 690, 695 y 700 pesetas. 
Cala, a 290 pesetas. 
Hidroe léc t r ica Ibér ica , a 795 pesetas. 
Un ión Eléct r ica Vizcaína , a 720 pásetas . 
Mengemor, acoiones del 1 al 6.000, a 180 
por 100. 
'Papelera E s p a ñ o l a , a 89 por 100. 
Resinera Españo la , a 215 pesetas. 
Constructora B i l b a í n a , precedente, a 520 
pesetas. 
Duro Felguera, a 139 por 100, fin corrien-
te, con prima de 25 pesetas. 
Idem, contado, a 132, 133, 133,50, 134 y 
134,50 por 100. 
Aurora , a 136. 
Explosivos, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de Asturias, Galicia y 
Fondea públlMs. Lsón, primera hipoteca, a 66,50 por 100. 
Amsrtizable, serie B, a 97 yer l # t ; »• Idem del Norte, primera ssris, primera 
rjrs C, a 06,75 por 100. hipolsca, a «5,70 por 100. 
Exterior estam^ilaás, swie B , a U . W ; Usm npeelaJef 4a Al"tma, * W, l í , 
w r U C, a 13,71. H l * f W,J* ptr 1W. 






» G y H 
Amortizable 5 por 
» 
» 
100 F . 
» E . 
n D . . . . 
» C U . 
» ») B 
» » A. . . . 
Amortizable 4 por 100, F 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano Americano... 





» ord inar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
4,50, serie A 
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B O L S A B E B I L B A O 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres dhequo, a 22,63; libras' 8 000 
Buenos Aires, a 50 5/8. 
Río. Janeiro, a 11 20/52. 
Va lpara í so , a 11 7/16. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tandCir. 
Acciones del Banco de E s p a ñ a , a 442 
por 100; pesetas 5.000, precedente 
In te r io r 4 por 100, a 74,50, 76, 76.30, 76 50 
y 76,OD por 100; pesetas 61.500. 
Amortizable 5 por 100, a 97,50 98 v 08 «Vi 
por 100; pesetas 6.000. * - '"y 
Obligaciones fer rocar r i l de Vil lalba a 
Segovia, á 84,10 por 100; pesetas 2 500 
Idem id . de Asturias . Galicia y León 
primera, a 66,75 por 100; pesetas 12 500 ' 
J~-''m ^VJ16 Bob«(liUa a A l g e c i r ^ . a 
86,75 por 100; pesetas 10.000. 
too de metales. 
Ult imas cotizaciones de Londres.) 
Cobre best selected, Libras 143.0.0 a 
140.0.0 neto; í d e m en chapas gruesas 
168.0.0; í dem standard, 134.0.0 a 134.10 
contado; ídem id . 130.0.0 a 130.10 a tres 
meses. 
Plomo, Libras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o ing lés , en lingotes. Libras 203.0.0 
a 204.0.0; í d e m i d . en barri tas , 204.0.0 a 
205.0.0; í dem straits , 199.15; í d e m stan-
dard, 199.5 a 199.10 con t adó , í dem id . , 
200.10 a 200.15 a tres meses. 
Cinc, L ib i a s 53.15 a 51.0.0.' 
Ant imonio , Libras 85.0.0 sólo para fa 
br icantfs de ninniciones. 
Mercurio, Libras 19.10 por frasco. 
P la ta fina, 40 y un cuarto peniques por 
onza. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
Platino, 290 chelines por onza. 
Loa Bancos b r i t á n i c o s en E s p a ñ a . 
Dicen de Londres: 
«Se hizo ayer púb l i co que el "London 
County and Westminst.er bank» , ha deci-
dido ab r i r Sucursales en E s p a ñ a , con oh 
¡jeto, s e g ú n dice, de fomentar las relacio-
nes comerciales entre ese p a í s e Inglate 
rna. 
iSe pienza hacer inmediatamente todo 
lo necesario para convert i r la decis ión en 
realidad y en breve q u e d a r á n abiertas 
Las Sucursales en los principales centros 
comerciales e industriales. 
E l ((Times», comentando la expresada 
decis ión , dice que se trata del p r imer ca 
so de un Banco inglés que extiende sus 
negocios a E s p a ñ a , y tra ta de demostrar 
que a los e s p a ñ o l e s les conviene m á s que 
los Bancos alemanes, que ahora tienen to 
do el monopolio, la pene t r ac ión bancaria 
inglesa .» 
Lo que m á s les conviene a los españoles ' 
es que ingleses y alemanes no cercenen 
el comercio e spaño l . 
^VVVA\A-VV\\A-V^\^VV^VVVVVVV^XXVVVVV\AA^VVVVA/VAAA'VVA 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admin i s t r a c ión de este pe-
r iód ico para er igir un monumento al 
Sagrado Corazón de J e s ú s , en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior , 4.041,50 pesetas. 
De Santander.—Una famil ia , LOO; d o ñ a 
Juana Porras, 1,00. 
Del Valle de Liemlo.—Doña AñgelevS 
Prado, 0,50; dofl-a IMedad Gut iérrez , 0,50; 
don Pablo Mar t ínez , 0,50,- don lAquílino 
San Miguel , 0,50; don Perpetuo A n d i é s , 
M a r í a , don S i ró , don Miguel , doña* Ma 
tilde A n d r é s Vallejo, 0,50; don Antonino 
Casanueva, 0,10; d o ñ a Julia Pérez, 0,10; 
d o ñ a Micaela, d o ñ a Ctótilde, don José 
M m i a , don Si ró don Miguel , d o ñ a Ma-
ría, d o ñ a Angeles y don Rosendo Llañ'de 
ra l , 0,40; d o ñ a Francisca Avendnño , 0,25; 
don B e n j a m í n Zabala, 0,50; d o ñ a M a r í a 
Ga rc í a , 0,50; don Emi l io C a n d í n a , . 0,10; 
doña Tomasa M a r r o q u í n y doña M a r í a 
M a r r o q u í n , 0,10; d o ñ a Paz C a n d í n a , 0.05; 
don Emi l io M a r r o q u í n , 0,25; don Fidel Ise 
qui l la , 0,05; doña Inés H e r r e r í a , 0,05; don 
Justo v don Vida l Isequilla, 0,10; doña 
Consue'lo H e r r e r í a , 0,05; don José Cana-
les, 0,10; d o ñ a Mar ía Llanderas, 0,05; don 
J-Vicente Mar t í nez , 0,10; doña. Daniela Lan 
jza , 0.05; d o ñ a B-ibiana Gómez, 0,05; don 
Ricardo González, 0,10; d o ñ a Saturnina 
I Llanderal , 0,05; d o ñ a Rolindes y d o ñ a 
F lo r inda González, 0,10; don Manuel S á n 
chez, 0,10; d o ñ a E lv i r a Gómez, 0.10; don 
Ricardo, y don Mar t í n Sánchez , 0,1(1: don 
Mit-nel y d o ñ a Dolores Por t i l la , 0,40: do 
ña Dolores Lns. 0,10: don Severiano Ma-
r r o q u í n , 0,25; d o ñ a Rogelia Avendañu , 
0,25; don Severiano, don Luis, don JuHo, 
don Angel y d o ñ a Rogelia M a r r o q u í n 
Aven, 0,50; doña - Rosa Villanueva, 0,10; 
d o ñ a Amal i a H e r r e r í a , 0,10; doña Lucia 
na Agui lera . 0,10; doña Pi lar Via, 0,10; 
doña Elena Campo, 0,10; don José, doña 
M . Teresa y doña M . de la Paz Pérez 
A v c n d a ñ o , 0,30; d o ñ a Cipriana Avenda 
ño , 0,25; d o ñ a Dionisiia González , 0,10; 
doña Eladia Vargas, 0.05; d o ñ a Oti l ia Ve-
lay, 0,05; d o ñ a Mati lde Velay, 0,10; dona 
Mercedes Campo, 0,10; doña Evarista Ro 
zas, 0,05. 
Total , 4.053,80 peseitas. 
Con t inúa abierta la suscr ipc ión . Cji.OM 




Coinstejos d'-a Guarra,—Dentro de unos 
d í a s se ce l eb ra r á en El Ferrol un Conse 
jo de Guerra, con mot ivo del expediente 
que se sigue a cansa de la pé rd ida d̂ el va-
por español , de esta m a t r í c u l a . «Astille 
ro», ocurr ida hace a ñ o s en el mar del 
Norte. 
Con objeto de af5istir a dicho Consejo, 
fué ayer enviado a El Ferrol el segundo 
óflCáal 'le dicho barco, don Ar tu ro Lom 
bera. 
* * * 
T a m b i é n ifué ayer pasaportado para E l 
Ferrol , a responder en el Consejo de Gue 
rra qñe se le f o r m a r á , el palero que fué 
drl vapor ((Alfonso XII» Manuel Cortínefi. 
Hallazgo.—Por el pescador Esteban I t n 
r r iazpi , d u e ñ o de la lanch i l l a «La Cier 
va», fué hallado é\ d ía 8 del a r lna l . a 
nvs millas de Cabo Mayor, un recipien-
te, h e r m é t i c a m e n t e cerrado, que afeóla 
a la forma y t a m a ñ o de una cuarterola, 
sin que pueda conocerse su contenido. 
Tiene las marcas T. H. E. tiof. Anglo-
Americano. Oi l Cía. L i d 15. 
Mando de buques.—Han tomado el man 
da d« lo* buqua* (ÍM. L. Vi lUverda» y 
«A. Cola», los capitanes de la M a r i n a mer 
cante don Antonio M a r í a Vives y don 
J o a q u í n Secano Segovia, respeoiivamente. 
Laa traineras de pesca.—A causa de la 
excesiva abundancia de pescad í l l a , que 
no reporta a los pescadores las suficien 
tes can t idades í ipara c u b r i r sus gastos, 
hoy no s a l d r á n a las faenas las traine 
ras de pesca, quedando amarradas a 
Puertochico. 
Reconocimientos.—Han sido reconoci-
dos los respectivos cascos de los pesque 
ros ((León del Can táb r i co» y ((Vitoria», 
resultando que se encuentran en perfec 
to estado piara navegar. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ES • A 
Vapores de Francisco Garc í a . 
«Villa de Pesquera» , en Gijón. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Aviles. 
((Rita Garc ía» , en San Sebas t i án . 
«Magda lena García», en Avilés. 
((Agustina Garc ía» , en Avilés. 
«Toñín Garc ía» , en Ribadeo. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Santander. 
((Clotilde Garc ía» , en Santander. 
((Juan García)), en Santander. 
«Paco Garc ía» , en Pravia. 
Vapores de Angel F. Pérez . 
((Angel B. Pérez», en viaje a Valencia. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Co 
r u ñ a . 
«Emi l ia S. de Pérez» , en Barcelona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
(dnés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona 
Buques entrados.—icRosário», de Gijón, 
con niHaún. 
«Tanchunr r -de San Esteban de Pravia , 
con c a r b ó n . 
«Villa de Pesquera)), de Bilbao, con 
carga general. 
«Gaitero)), de Villaviciosa, con sidra. 
« E d u a r d o ( rarcia», de Gijón, con carga 
general. 
« J u a n García)), de Ribadeo, con carga 
general. 
Buques salidos,—«Juan ( l a r d a » , para 
Bilbao, con carga general. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina . 
De La C o r u ñ a . — T i e m p o inseguro. 
Semáforo . 
S.E. flojo, marejadi l la del N.E. , despe 
jado. 
Mareas. 
'Pleamares: A las 5,51 m. y 6,5t. 
Bajamares: A las 11,52 m . y 0,7 n . 
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S a l ó n P r a d e r a 
Esta larde, a las cuatro, con rebaja de 
precios—costando la butaca una peseta—, 
se r e p r e s e n t a r á Ja preciosa comedia, en 
tres actos, «En un lugar de la Mancha . . . » ; 
a las seis media, 11.a m a t m é e a r i s t o c r á -
tica, se r e p r e s e n t a r á n las l i n d í s i m a s co 
medias, en tino y dos actos, respectiva 
mente, «¡Nicolás!)) y «Los señor i tos» . 
Por la noche, a las diez, reestreno de la 
g r a c i o s í s i m a comedia, en tres actos, «El 
verdugo de Sevilla», estrenada por ésta 
C o m p a ñ í a en Valencia, con gran éxito 
de i n t e r p r e t a d i ó n . Aunque conocida de 
nuestro públ ico , ofrece líoy La novedad 
de ser interpretada por tan notable Com 
p a ñ í a , que segnraniente l o g r a r á un con 
junto muy superior al que antes tuvo. 
En esta obra se e s t r e n a r á una bonita 
decorac ión pintada «ad hoc». 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas di -s t r ibuídas , ?97. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber 
gue, 8. 
Recogido» por pedir en la vía púb l i ca , 
uno. 
Famil ias que se han hecho cargo de 
recogidos por pedir, 3. 
Ingresados en otros establecimientos be 
néficos, 2. 




SALON PRADERA.—Compañ ía cómico 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el pr imer actor 
don Fernando P o r r e d ó n . 
Funciones para hoy: 
A las cuatro de la tarde (una peseta 
bu taca ) .—«En un lugar de la Mancha . . .» 
A la* seks y media de la ta rde .—«Los 
señor i tos» y «¡Nicolás!)) 
A las diez de la noche.—«El verdugo de 
Sevilla)). 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Carretero irascible. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal un carretero llamado Esteban 
Plasencia, de diez y ocho a ñ o s de edad, 
porque al recriminarle un caballero por 
la velocidad con que llevaba el carro que 
guiaba, aqué l le insu l tó , dando lugar a 
promover un fuerte escánda lo , 
Cosas de chicos. 
Por entretenerse en apagar los faroles 
del a lumbrado públ ico en la calle de San 
Fernando , fueron ayer denunciados 
Eduardo Vázquez, Alfredo Carda , José 
de Pedro y Angel Pérez , todos ellos de 
corta edad' y domiciliados en la calle de 
J. B u s t a m a ñ t e . 
Denunciadoa 
La Cuardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a varios carreteros que trabajan en :1a 
Avenida de la .Raina Vic tor ia , por estro 
pear con sus c;mns r&s.üectíyos &} encin-
tado de los andenes de dicha via. 
Casa tte Socorro. 
En la Casa de Socorro fué ayer asisti-
do un n i ñ o de nueve a ñ o s de edad, l lama 
do Faustino E c h e v a r r í a , que se produjo 
una herida 'usa en la región parietal 
derecha, a consecuencia de una ca ída . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
cinco personas. 
Robo da una vaca. 
En la feria que ayer se celebró en la 
Alameda de Oviedo, 1« fué robada a un 
expositor una vaca. 
El dnfiñ» <i»l an imal reliado, praebifió 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, t ratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
•vvvvv\wvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
durante todo el d í a diferentes gestiones 
para averiguar el paradero de la res ro 
bada, y hasta la fecha las gestiones no 
han dado resultado alguno. 
Del hecho tiene', conocimiento la Poli-
cía, que se ha puesto en movimieivto pa-
ra, dar con el paradero del l ad rón . 
Un buey muerto. 
El tren' del ferrocarr i l C a n t á b r i c o 
F a n t a s í a de la ó p e r a « F r a Diavolo,, 
Auber. 
«La Cruz Roja», marcha •.militar, 
tón (M.) 
A las doce del día de hoy se verificará i 
!a conducción del cadáver del que en v|iy 
fué don Obdulio Benaite, maquinista dJ 
la Fábrica de tabacos, desde la casa m0r I 
tuoria, Menéndez de Lúa rea, 31, al 
de costumbre. 
A toda su desconsolada familia, y ¿ 
pecialmenh' a su esposa doña Rita'San-
tamaría, acompañamos en el justo doy 
que en estos momentos atraviesan. 
• • ! ' ' ' •": v^á-JL-í̂  -O JVLR R C ! O 
TTS l i n a pai e-já 
de bueyes que arrastraba un carro, ma 
tandil a uno de aquél los . ; 
Con este motivo H tren llegó un poco re-
trasado. 
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EclesiáSiiicaa.—d'or el exce len t í s imo e 
ilusitrí&imo s e ñ o r obispo de esta diócesis , 
don Vicente Santiago y Sánchez de Cas 
tro, ha sido noinbrado'delegado de cape-
l l an ías , en esta poblac ión , el c a n ó n i g o de 
esta Santa Iglesia Catedral, d o n ' G e r m ó n 
de la Puente. 
N u est ra e n h o ra b u e na 
La r e c a u d a c i ó n de enero.—La inspec-
ción general de Hacienda ha publicado Jas 
cifras de la r e c a u d a c i ó n obtenida por el 
Teaero púb l ico durante el pasado tries de 
enero. Según ellas, han ingresado por to 
dos conceptos 71.(532.183 pesetas, cohtra 
63.895.710 en enero de 1916 y 6.0 millones 
en igual p e r í o d o de 1915. 
El aumento de r e c a u d a c i ó n que ofrece 
el mes, valorado en 7.736.467 pesetas, se 
distr ibuye por casi todos los conceptos 
contributivos; pues ú n i c a m e n t e aparecen 
en baja c é d u l a s personales, alcoholes, 
propiedades y otros recursos del Tesoro. 
El impuesto de a z ú c a r e s t a m b i é n aparece 
en baja, pero es por devoluciones de de; 
rechos correspondienfes a l a ñ o anterior. 
Las Aduanas suben en el mes 22 millones 
de pesetas. ' 
ASOCIACION M E R C A N T I L ESPAÑOLA 
Sociedat í anenima fundada en 1896. 
Dirección: BARCELONA 
SUCURSAL B I L B A O : 9 r a n Via , 28, l« 
iPongo en conocimiento djel comercio 
que don Alvaro Ameigeras, agente qu€ 
fué de esta Sociedad, ha sido expulsado 
de la misma, y habiendo sabido que éste, 
anda por los comercios, sin el menor m 
c r ú p u l o , ofreciendo los servicios ds la 
Asociación para conseguir contrato*, afl. 
vierto a los comerciantes que antes de fija 
mar contrato alguno con diciho seflor 
Ameigeras se s i rvan leer los impreeoi 
que éste les ponga a l a firma, con el fin 
de no ser sorprendidos. 
E l inspector de la Asociación, Manuel 
T u ñ ó n . 
D E 
P E D R O A. S A N MARTIN 
( S u ó e s t r d« Psr i r» San Mar t in ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
osmerado en comidas .—Telé fono n ú m . 185, 
Licor-Cognac-Anisado. 
E X T R A F I N O S , SUPERIORES 
Fabricados en Benlcasdn ^Castellón) poH 
' los RR. PP. Carmelitas Descalzos. 
P idams en Ul t ramar inos , Cafés 
y Restaurants. 
Un nuevo aparato te legráf ico.—El direc 
tor de Correos y Telégra fos ha estado 
presenciando algunas de las pruebas que 
se hacen en l a Central de Te légra fos con 
el nuevo aparato «Creed», en correspon 
dencia con Barcelona. 
El ingeniero montador, M . A. Helsgann, 
explicó el funcionamiento al señor Eran 
eos Rodr íguez . 
El aparato «Creed», entre otras venta-
jas tiene un rendimiento mayor que to 
dos los que actualmente e s t án en uso, con 
una e c o n o m í a grande de personal, pues-
to que para su servicio, notablemente'su 
perior al Baudot c u á d r u p l e , requiere cua-
tro i'inpleados menos. 
La adu|)ción de este sistema p e r m i t i r á 
descongestionar algunas de las comuni 
caciones, como Madr id Barcelona y Ma-
dhd-Cá liz, muy cargadas de servicio. 
La facilidad con que se prepara da cin 
ta h a r á posible que el servicio te legráf ico 
ilr l ' ieusa sea preparado en las mismas 
Agencias pe rio dísticas), a i n á l o g a m e n t e a 
como se hace en otros pa í ses . 
Los ingenieros civifas.—El Inst i tuto de 
Ingenieros civiles ha elegido su jun ta d i 
i t T i u a para 1917, quedando constituida 
pn la forma siguiente: 
I 'ivsidente, m a r q u é s de Alonso Mar t í 
nez; vocales: don Federico Lavina, don 
Emil io O i t n ñ o , don Manuel Casanova y 
don Fernando de los Villares;"tesorero, 
don Francisco Bilbao y Sevilla, y secre 
tar io general, don José Vicente Arche. 
Sociedad de Calas baratas.—Esta Socie 
dad c e l e b r a r á junta general 'hoy, domin-
go, a las cuatro de la Aarde, en el si t io 
de costumbre., 
Lo que se pone en conocimiento de los 
asociados, s u p l i c á n d o l e s la asistencia, por 
tratarse de segunda convocatoria. 
El presidente, Rafael An tón . 
• E x t r a ñ a d o s de que las reuniones que 
se vienen celebrando todos los viernes en 
casa de un t í tu lo que figura, en pol í t ica , 
en pr imera l ínea , son cada vez m á s ale-
gres y a ellas concurren caras verdadera 
mente, divinas, conseguimos ser presenta-
dos, no s in grandes dificultades. L a p r i 
mera r eun ión a que asistimos no pudimos 
averiguar l a causa, s in duda por la falta 
de confianza con los querubines presen 
bes; volvíanos a la segunda r e u n i ó n y ya 
una dé tós m á s lindas muchachas nos 
confesó que todas las a l l í reunidas ha 
b í a n acordado, desde hace un mes, para 
tet íer buen color y desarrollarse el pe 
cho, tomar, antes de cada comida. 15 go-
tas de I l ipodermol . 
Matadero.—Romaneo del d í a 10: Reses 
mayores, 24; menores, 2-4; kilogramos, 
5.286. 
Cerdos, 8 ; J v i logramos, 711. 
Corderos, i4- i ; kilogramos, 371. 
Societíad de trabaja/dores del muelle.— 
Se convoca a la j un t a general que, como 
c o n t i n u a c i ó n de la del d í a 14 del mes an-
terior, ha de celebrar esta Sociedad hoy, 
domingo. 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
D I A 10 
Distr i to del Oeste.—Nacimientos: Nin-
gutío'. 
Defunciones: Miilagros Alonso Berbi l , 
de tres a ñ o s : calle Al ta , 31, 4.° 
lAntonio Ca lde rón Argumosa, de ochen 
ta y cuatro a ñ o s ; Menéndez de Luaiv , i 
Matr imonios: Tres. 
Distrito del Este.—Nacimientos: Varo 
ne.s, j ; hembras, :?. 
Defunciones: ( i e rn iáu Calzada Barr io , 
de veintiocho meses; T e t u á n , letra M , 2.° 
Matr imonios: Uno. 
Observatorio meteoro lóg ico del Instituto. 
DU 10 de f .brero de 1917. 
16 horaí 8 horas. 
Barómetro a ü 0 759 0 759.1 
Temperatura al sol. . . . 8 6 10,7 
Idem a !a sombra . . . . 7,5 10,0 
Humedad relat iva. . . . 60 51 
Dirección del viento . . . R.S.O S S.O. 
Fuerza del viento Ventolina Mod. | 
Estado del cielo C. desp 0| \ cub.0 
Estado del mar Malí a Malí.8 : 
Temperatura máxima al sol. 13,9 
Idem ídem a la sombra 10,8. 
Idem minima, 2,9. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy. 103 
Lluvia en mtttaietros, en el mismo Vero-
po, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
Farmasias.—Las que han de quedal 
abiertas hoy, son: 
S e ñ o r A r n i l l a , Amos le Escalante. 
S e ñ o r I h m t a ñ ó n , H e r n á n Cortés. 
S e ñ o r Castillo, Lope de Vega. 
Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCHS] 
CONFITERIA RAMOS 
San Francisco, 27. 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be vente en todas las farmacias. 
«BODEGAS GALLEGAS», es la marca 
m á s selecta de vinos finos de mesa. Su8 
calidades de «TRES-RIOS» t into, y blan^ 
« B R I L L A N T E » , en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesao elega11' 
tes. Pedidlos en todas partes. 
SERVICIO DE CABOTAJE 
POR LA 
Esta nueva Empresa anuncia la 




M ú s i c a . — P r o g r a m a de. las piezas que 
Bjseutará hoy ka banda municipal , de on-
ce de la m a ñ a n a a una de la tarde, en el 
pa.seo de Pereda: 
«Lagar t i jo» , paeodííble torero.—Soutu 
lio y Andreu. 
«La cacer ía» , capricho.—L. M a r t í n . 
«A Rofisinl», gran ebertar*.—Mere* 
4AnU. 
o i i N i ^ i r ' 
en servicio de cabotaje y es eeperado ̂  
este puerto hacia el 24 del corriente. . 
A d m i t i r á carga para los puertos de ^ 
bao, r.ijúii. La Coru ñ a , Vigo, ¡VláW' 
Valioicia y Barcelona. 
Para informes a sns consignatarios,* 
ñores DORICA Y CASUSO, paseo de ^ 
reda, 32.- Teléfono n ú m e r o 685. 
ai» plata 
Para pedidos, BONIFACIO ALON'S0 
(Sucesor de B a r q u í n Alonso), Muelle. 
m a g n í f i c a m e n t e orientado, con excel^1"'^ 
vistas a la b a h í a , te rmosifón y bañ0' 
a lqui la . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n se iníonn***' 
Imprenta de E L PUEBLO C ANTAB*0' 
-vvvw 
^^vwwvwwvv ,vt̂ AVVVVVVVVV\AA^VVWVVVVVW vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvv^ -VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ www» w w w w w w w w W v w v W w w v w w w w w w w w w v » WWWWWWWWWWWWWWWVWWWWWWWWVI 
Tónico nutritivo &3&&<&&&[ 
I:-: La Hispano-Suiza :-: 
e 
e 
© e e 
-10 5Í 
:osi«o ^ l í I V Diez y seis válviilas. © 
R O M B O Y A L V E A R | 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER ^ 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
Ô e venta Ir^érez del JMolino y O 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Si desea usted comprar 
artículos de tejidos a precios mny económicos 
VISITE EL ALMACEN 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta ia Sierra, 1 : Precio fijo marcado 
Restaurant1 El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubie-rtoe. "Servicio especia i 
para banquetes, bodas y luncbs. Preciut» 
moderados. Habltacionee. 
E l mejor vino para persoliae de gxxsU 
CHACOLI Patemina. 
Depósi to: Sama Clara, 11, teléfono, 7Bl 
Se ftirve a domicillio. 
3sf% mi 
F Q T O G R A F 
Vapores correos españoles 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la cons t rucc ión de bra 
g ü e r o s , piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (ópt¡co)_ 
uAM PKA&43»SaO. t i . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y én 
«u gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos Velas 
co, 11, 1.°.—Teléfono 419. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O . T O Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:- - -
CALDERON número 81—Teléfono número 643 
- - - SERVICIO.PERMANENTE - - -
B B B H H B ^ — a W B H B W W H I lili IB 
Compro y vendo. 
TODA CLASE DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
DE LA 
POMPAS FUNEBFES 
Línea de Cuba y Méjico 
SALÍ DAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
El dia 11) de febrero s a l d r á de SaniamJer el vapor 
Su c a p i t á n don Antonio Cornelias. 
admiiiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13.50 dé ln\pueslos y 3,50 de gasios de desembarque. 
l'.-ir.iSanliago de Cuba, en co'rabinac.iOu con el ferrocarril, 235 PESETAS, 13,50 de 
Impuestos y 2,50 de gasios de desembarque. 
ParaVer'acruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos 
También admite pasaje de ledas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Compartía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera.de la provincia. 
Vela co, 6 -:- Servicio permanente 
v w w w w w w w w w w v Teléfono 2 a r W W W W W X ' V W W W W W 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 28 de febrero, a las once de la mañana , sa ldrá de Sant-ander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Reina Victoria Eugenia" 
de la misma Compartía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
itíántica de Barcgí 
"Vapoi-ew eorreow eNpañoles 
El d ía 14 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de Sant-ander el vapor 
Z L E O I S T I X I I I 
Su c a p i t á n don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera. DOSCIEN 
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a stis consignatarios en Santander, sertores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3G -Telelonu número 63. 
INEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
S^nta Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
Para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
jje Coruña el 21. para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
dec da mes. para Corurta y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
v de Cádiz el 15 de cada mes, nara Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
ia Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón. Sabanilla. Curacao. Puerto 
J-abello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
Plco. y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez. Colombo, 
^gapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Cá(ierVÍÍCÍ0 mensua, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
ta f2 61 7' para Tánñer. Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas. San 
R ruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa 
inríi r5S0 de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Meadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
cuitar7"00 mensua, saliendo de Bilbao. Santander. Gijón. Coruña. Vigo y Lisboa (fa 
je dp Paia Rl0 J9116'1'0' Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
boa v-681-650 (iesrie Buenos Aires.para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias. Lís-
• Vlgo, Corurta, Gijon. Santander y Bunao. 
neg5',8'0̂  vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
Su ^ | <-orri|'añia da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
aiaüu servico. Todos ios vapores tienen tflegrafia sin hilos. 
— COMPAÑIA ANONjMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto '. Pesetas 3.000 000N 
desembolsado — 1.950.000 
omlestros pagados desde la fundación de la Compa-
Subdirpo • t,a5la el 31 (le diciembre de 1913 — 48 767 696.86 
acciones y Agencias et^ todas las provincias de Esparta y principales puertos 
del Extranjero —Autorteado por la Comi aria general de Seguros. 
Para a Direccion general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.".—MADRID 
Aleros veí?Ur"s ,le incendios, marí t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
hna^r A terre8trps sobrera ercanclas y valores, dirigirse a su representante en Sa" 
Leonurdn G. GiitlArrex Colonnr. calle de Pertmeca. D6UI./» toaolnasl. 
8 ^ D E P A P E L V I E J ' C 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Esparta, de Medina 
del Camiio a Zamora y Orense a Vigo. de Salamam.a a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, (.ompania Irasailantica y otras Kmprésas de navegación nacionales y ex 
iranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor—Menudos para írafcuas -Agllomerados.—COK para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Hullera bspañoia. 
Pelayo, 5 bis. BARCELONA, o a sus agentes; en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
ÍO X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compartía—GIJON y AVI 
tES, agentes de la .Sociedad Hullera Española» -VALENCIA, don Rafael ' loral 
Para otros Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
HOniCOAO MULLIRA 1SPA«0LA —BAR3EL0MA 
E i s t r e í i i m i e n . t o 
No se puede desatender esta indisposic 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias 
convierta en graves enfermedades. Los pol 
medio tan sencillo como seguro para comb 
veinticinco años de éxito creciente, regular 
nones naturales del vientre No reconocen 
prospectos al autor M. RINOON, farmacia. 
ión sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
vos regularizadores de RINCON son el re 
atirla. según lo tiene demostrado en lo« 
izando perfectamente el ejercicio de las fun 
uval en su benignidac" y eficacia. Pídanse 
BILBAO. , 
Agencia de pom-
pas fúnebrer. f La Propicia: 
- CEFERINO SAN MARTIN -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con. los mejores co 
ches fúnebres dep rimera. segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 21.-TELEFONO NUMERO 481. - SANTANDER 
• * Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultand' 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor. aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr 
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
vende en ««ntsnrier wn I» droguería de PKlíKZ DEL COLINO V OOURAlfíBA 
FABRTCA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y EXTRANJERO 





* tic. cTc. PC 
DE. V E n T f l EM T O D A S PARTE') 
Pn^TILL^ DE. 
fUCflUPTUI 
a 7 5 pfe5.CAj^ 
J .ELOTEOUlrMUGiCA 
ñ n í s o s a 
© Nuevo preparado compuesto de bi 
^ carbonato de sosa purís imo de esen 
^ cia de anís. Sustituya con gran ven- O de Cicero fosfato de cal con CREO-
e , ,_. . . „ ® SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni taja el bicarbonato en todos sus usos. r% . .... -. ^KiUHrwi ^ ' w eos. bronquitis y debilidad general © 
Q —Caja 0.50 pesetas. 




DEPOSITO: DOCTOR BENEDICT O.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
© De venta en las principales farmacias de España. 
© 
© 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
© 
© 
Talleres de funclición y maquinaria. 
O b r e g ó n yComp.-Torrelavega. 
• • N e t r u » e t « n y r»»ara»léR ri« tedvs ela«M R»o«rae !6* de •u t en t év i i »* 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes 
Salida de Santander, a las 8.40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10 
El rápido sale de Madrid, los martes, ]ue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,U 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a tas 16.27 
Llegada a Madrid, a las «,40 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con salí 
das a las 8,40. 16.27 y 7.28 y llegadas a Bar 
cena, a las 10,19. 18,41 y 10,31. 
t r en tranvía, con salida de Santander, a 
las 12.8, y llegada a Barcena, a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y tranvía 
son respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y Z,55, con llegadas a Santander, a las 20,14. 
8. 18.40 y 9.57, 
SANTANDER A LIEROANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12,15 icorreo). 14,55, 16,45 y 19,40. para llegai 
a Liérganes, a las 10.1. 13.16, 16,1. 17,42 y 20.4/. 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo, 
8.20. 1.20. 14 icorreoj. 16.45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8.36. 9,30. 12,25. 18.3. 
i7,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
10 a s^mander, a las 18,3ü, con llegada a la» 
18.50 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas Ue Santander, a las 7,45, 13.20 
17,20, 11.45. 14.50 y 19.15, para llegar a Ca 
oezon. a las 9,29. 2.10. 19. 13,25. 16,38 y 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. 7. 
9.21, 17.5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13,. 20.46, 8.45, 11.8. 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.POS el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,20. 
11.45. li.óü, 19,15. y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, p'ara llegar a Torrelavega a 
as 8.37, 13.59, 18.12, 12,37. 15,44, 20.10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios ivea 
•̂e Santander a Madrid), mas un tren de 
nlercáncias, adinniemlo viajeros a las 20,16 
salida), y 22,13 iliegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cániabrjco, a las 15,22, 19.51, 7,48, 
10.12. 17.50, 14.27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie" 
gar a samander, a las 16,13, 20.46.1 8.45, 11.8. 
18.18. 15.28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), mas un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a la> 
13 44 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5 
Salidas de Unianeda. a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
salidas.de Santander, a las 8,15, 14.5 y 
16, iá. para llegar a Bilbao, a las 12.5, 17,52 
y 20.38 iespéctivaniénre 
salidas de Bilbao, a las 7.40. 14 y 16.50 
para llegar a las 11.35, 17,40 y 20,40, respec-
u sámente . 
De liibaja para Santander, a las 7,14. pa 
ra llegar a las 9.30 
De Santander para Marrón, a las 17,35. 
pa-a llegar a las 19.32 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
H y a las 9 
De Santander para Pedreña y Somo, s 
las 12,30 y 15 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17.20. para llegar a Clanes a las 11,15. 
ni. 19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
salidas de Clanes, a las 7,40. 12.58 y 17,2(' 
correoO para llegar a Santander, a las 11.8 
16.13 y 20,46. Los dos últ imos proceden de 
• iviedo. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve » 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, di 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4. tercero, de dle-
a mi n 
Audiencia. Plaza de la Constitución, d' 
nueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda. » 
de nueve a una 
Banco de España. Velasco. 3. de diez 1 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Corté* 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, d' 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía, 5. ó' 
nueve a doce y media, y de tres y media • 
siete —Horas de consulta- secretario, d 
cuatro d seis; letrado asesor, de cinco -
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
hitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes^del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y mar' 
timos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
ila. 21. entresuelo, de. nueve a una y de t rw 
a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y d« 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar. de diez a una 
Comandancia de Carabineros, Alameda prl 
mera. 28. de nueve a una 
Real Club Automovilista. Muelle. 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gl 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, callé de la R i b r 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til) , de nueve a una y de tres á cinco y 
media 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.-Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco,—miércoles y sába 
dos, r'e tres a cuatro —Niños: de tres a cua 
tro los miércoles y sábados 
Decanato consular. Paseo de Pereda. I I . 
le nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve .a una y de tres a seis, 
Estadística general, Santa Lucia, 11, l » . 
• le nueve a una 
Escuela superior de Comercio, calle de 
viagallanes. secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida. í, ter 
• ero, de nueve a una y de cuatro a siete 
-Sección facultativa de montes, Torrelave 
ga, 1, tercero, de nueve a una 
Gobierno militar. Avenida de los Infantes 
Ion ( arlos y doña Luisa, dé nueve a una 
Instituto general y técnico, calle de San 
ia Clara, de nueve a una y de treé a seis 
Insirucción pública. Velasco. 4, de nueve 
a una 
Juzgado del Este, Santa Lucía. 1—Instan 
ia e insirucción. de diez a una.—Munici-
pal secretaría), de diez a una—Audien 
ia pública, a las once de la m a ñ a n a -
Registro civi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23. ter-
i-ero.—Primera instancia municipal (secre 
¡aria), de diez a una—Audiencia pública, 
a las cuatro de la larde. —Registro c ivi l , 
de una a una y media. 
Zopa de Reclutamiento y Caja de Reclu 
!asi snrna Clara, 7. segundo, de diez a una 
Junta de obras del Puerto. Muelle, 34. 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
Liga de Contribuyentes —Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a. una y de tres a siete 
Obispado, Rnamayor, de diez a una. 
HecandaciñM de COñtnbüGiohéS, Puente, 1. 
le nueve a una y de tres a seis. 
De Correos. 
Administración principal de Córrete da 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
i paquetes posíále?, de 9 a 13.30 
Idem ce./íiflcadQS, de 9 a 13,30 
Pago de giros, de 10 a 1S 
lmp,os,i.cioñes Caja de A orros y reinte-
gf'GS (excepto los viernes), de 9 a I I 
Redamaciones de correspbndéuciá ase-
gurada y ceniñi ada. de 9-a II 
Lista y apañados , de s a 8.30 y de 10 a l». 
Hepano a dómicild del rorreo de Madrid, 
niix os de Vaiiadolid y Asturias; a las i0. 
Correo de Bilbao. Liérganes y mixto de 
Manes, a las 12,45 
Correo .de Asmrias, Bilbao, Liérganes j 
ontaneda. a las 18.30 
Los domingos se hace solamente el re-
tarlo a las 1? 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Profesor de 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
ele. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces mas económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lamparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
defámente insensible a las sacudidas. For 
nía elegante. Tamaño reducido. Consume 
mi vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma 
en de muebles, maquinas parlantes y dls 
• *, bicicletas y moioclcleia», Narciso Or 
-H* (S en ( 
Alamada F r l m « r a , I I . —SANTANBER 
¡No más sabañones! 
El que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO CUERLA 
( B á l s a m o Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la pnmera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos 
En Sanlander; Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéut ico y Barandiarán . 
/IflTIjEPTIC^j 
I N O F E N 5 I V f l 5 
DE cuyro 
RE5üUflD05 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i t onés y camiones las 
efectúa l a Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera ide la poblac ión . En 
los precios de las mudapzias van incluí-
dos los trabajos de desarmar y armar los 
muebles; garantizando, si a s í sé desea, 
las roturas que puedan originarse. 
J V S T Q 8 U I J I N 0 
Avisos: Méndez Núfiez, n ú m e r o 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rublo, H ú m e r o 19 (cocheras). 
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